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En la parte occidental del país se encuentra el Municipio de Camoapa, cabecera 
departamental de Boaco, se caracteriza por su  cultura, tradición ganadera y atractivos 
naturales, sin embargo en esta zona existe muy poca oferta hotelera  y gastronómica. 
 
Camoapa es una región que aún no se ha desarrollado en el ámbito del turismo, 
sin embargo cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, a la vez que existen atractivos 
naturales y culturales que no han sido difundidos en el sector del turismo, los cuales pueden 
ser aprovechados para el desarrollo de la industria Turística del país.  
 
Tomando en cuenta que el turismo es una valiosa herramienta para lograr una 
mayor expansión en el mundo en que vivimos, vemos necesario convertir el municipio de 
Camoapa en un nuevo destino turístico lleno de cultura y tradición, diversificando de esta 
forma la oferta turística, es decir que se saldrá de lo tradicional, ciudades coloniales y 
playas, para promover el eco turismo en Camoapa, brindando nuevos atractivos como son 
el senderismo, equitación entre otras actividades que preserven el ecosistema y mantengan 
una estructura en correspondencia a las condiciones naturales del lugar, sin causar daños 
ecológicos.   
 
Nicaragua por ser el corazón  de América debido a su ubicación estratégica,  es 
uno de los países centroamericanos con mayor potencial turístico, es parte del  corredor 
biológico del continente ya que posee una gran biodiversidad. Abarca 130 000 kilómetros 
cuadrados y tiene más de dos millones de hectáreas con bosques y reservas naturales, no 
obstante éstos no han sido aprovechados para fines turísticos.  
 
Sin embargo en los últimos años se ha observado como el turismo ha 
contribuido con nuestro país debido a que si se comparan los ingresos por turismo con los 
ingresos generados por los principales productos de exportación, se encuentra que ha 
pasado desde la posición 7 en 1990 a la posición 2 en 1999, conquistando los 106 millones 







Producto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Café 71.0 36.2 45.3 3.18 73.0 131.3 116.0 115.7 173.4 132.5 
Turismo 12.2 15.8 21.0 30.0 40.0 49.5 54.2 74.4 90.0 106.0 
Mariscos 8.7 12.8 21.1 26.7 42.2 74.3 75.2 79.5 78.8 83.1 
Carne 57.0 37.5 40.8 60.8 63.2 54.5 40.7 44.1 37.6 41.1 
Azúcar 38.6 31.3 19.1 16.0 15.8 29.6 41.3 51.4 32.9 31.1 
Oro 14.1 10.2 0.0 26.1 4.2 9.1 21.4 8.9 32.2 30.1 
Banano 27.1 28.7 10.0 5.5 6.3 14.3 21.7 16.3 19.6 13.9 
Ajonjolí 6.5 7.3 4.3 8.3 7.3 11.9 14.7 12.3 6.1 4.0 
Algodón 37.2 44.4 26.2 0.4 4.2 2.2 10.1 3.0 0.3 0.4 
Total 272.4 224.2 187.8 205.6 256.2 376.7 395.3 405.6 470.9 442.3 
Fuente: Estadísticas de Turismo 1998, INTUR e INCAE. 
* Estimación propia con bases de datos de INTUR. 
 
En las últimas décadas el turismo ha contribuido en forma significativa al 
desarrollo económico, social y cultural de muchos países, por lo que se ha convertido en un 
negocio altamente lucrativo y es por este motivo que se decidió realizar el trabajo 
monográfico: “Camoapa como nueva alternativa Turística”, y de ésta manera promover el 
turismo regional, nacional e internacional, formando a la vez una nueva opción que 
fomente el turismo en Nicaragua.  
 
 Camoapa por ser una ciudad rica de tradición cultural y ganadera, nunca se ha 
desarrollado turísticamente no se sabe si es por la distancia o el olvido que tienen las 
empresas privadas u organizaciones para crear una nueva alternativa turística en esta región 
llena de belleza natural,  flora y fauna, cafetales, montañas, ríos, cultura y tradición. De 
éstos se decía que sus ríos eran de leche y las rocas de cuajada. 
 
La ciudad de Camoapa esta llena de historia y folclore, desconocido por 
muchos. Las diferentes comunidades indígenas del país han olvidado la existencia de la 
Comunidad Indígena de Camoapa, por lo que se considera que es un gran factor para 
promover el turismo en esta zona y mantener viva la cultura. 
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Con el desarrollo del en Camoapa, se promovería un producto diferente al que 
actualmente existe en el país y se lograría cautivar a las personas con el paisaje natural de 
esta ciudad, el cual es típico del trópico. 
 
De esta forma, también se incrementarán las condiciones de la infraestructura y 
servicio necesario, suficientes y adecuados para atender al incremento de la demanda del 
turismo nacional e internacional, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del país y 
generando empleo a la población. 
 
Actualmente Camoapa no está contemplada en el plan maestro como una zona 
turística, sin embargo hay que tener presente que se encuentra en una región ZEPDT 
(Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico), por lo que no hay que  pasar 
por alto la gran oportunidad de diversificar el turismo por diferentes zonas del país, ya que 
el turista no solamente busca la comodidad sino que a la vez persigue emociones, 
distracciones, antigüedad de lugares donde predomine la naturaleza  no conocida  por ellos, 
es decir que se enfoca a un turismo especializado. 
 
Todo esto, tomando en cuenta que el Turismo es una actividad placentera, 
Camoapa puede ser un destino turístico; todo  depende de la forma artística en que se 
desarrolle. Con esto quiero decir, que el turismo es un arte, que dependerá de la 
creatividad, imaginación  y empeño que los habitantes de Camoapa y empresarios privados 









• Determinar el potencial turístico con que 
cuenta Camoapa.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Conocer los principales valores de la cultura y las 
tradiciones de Camoapa. 
 
2. Exponer un Inventario de Atractivos Naturales. 
 
3. Estimar la aceptación que el turismo nacional y los 
residentes extranjeros tienen sobre “Camoapa como nueva alternativa 
Turística”.  
 
4. Identificar la oferta turística actual de Nicaragua. 
 

















I. TURISMO.  
 
El tema de esta investigación obliga a comenzar por tratar lo referente a la 
definición del turismo, el cual no es más que la creciente necesidad de recuperación y 
cambio de ambiente, el conocimiento y la apreciación de la belleza escénica así como el 
goce del contacto con la Naturaleza. El turismo establece la conexión entre las personas, las 
formas de viajar, los alojamientos y los medios. No es más que el conjunto de relaciones y 
fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar 




Turista nacional o extranjero residentes que con fines de recreo, deporte, salud, 
estudio, vacaciones, religión, misiones y reuniones se trasladaran de un lugar a otro dentro 
del país; y el extranjero que con los mismos fines ingresa al país. (Reglamento de las 
Empresas y Actividades Turísticas de Nicaragua, 1981).  
 
Si el turista permaneciera menos de  24 horas  se le denomina como 
excursionista o visitante que es el que hace paseos o viajes cortos recreativos.  
. 
B. Clasificaciones del turismo. 
 
Las clasificaciones del turismo según cita el señor Miguel Ángel Acerenza en 
su libro “ Administración del turismo, Conceptualización y Organización” son las  que a 
continuación se detallan: 
 
1. General 
a) Turismo Interno o Nacional, éste no es más que el desplazamiento 
que realizan los residentes de un determinado país, fuera de su lugar de domicilio hacia 
otras áreas dentro del territorio de su propio país, estos no presentan dificultades en 
cuanto al idioma o el tipo de moneda. 
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b) Turismo externo o internacional, se relaciona exclusivamente con el 
desplazamiento que realizan las personas de un país a otro, este tiene que cumplir con  
todos los requisitos que establecen las autoridades de los otros países, a la vez que 
presenta dificultades  con el idioma, los estilos de vida y los distintos tipos de monedas.  
 
Se tendrá presente el turismo internacional ya que estos se basan en la  
búsqueda de nuevos estímulos y retos, es decir que disfrutarán las maravillas que se 
pueden encontrar en los países que se encuentran en vías de desarrollo, los cuales 
cuentan con considerables extensiones naturales, que pueden ser aprovechadas para el 
beneficio económico y turístico de  Nicaragua. 
 
2. Por motivo de Viaje  
Éste a la vez puede ser clasificado en tres grandes categorías, las cuales a su vez 
se dividen en una gama de tipos.  
 
a) Turismo convencional o de tipo vacacional, éste obedece a 
motivaciones de placer, descanso, educación y recreación. Es decir que puede ser a la 
vez dividido en turismo cultural, turismo de sol y playa y turismo de nieve.  
 
b) Turismo especializado, responde a motivaciones ligadas con las 
expectativas de emoción y aventura o con un interés científico. Aquí podemos 
mencionar al Turismo de Montaña, Turismo de Ríos y Turismo Científico. 
 
c) Turismo de afinidad o de interés común, este último esta ligado a las 
motivaciones de índole profesional, religiosa o filosófica. Este se puede a la vez dividir 
en turismo de congreso y convenciones, Turismo Religioso o Turismo de Incentivos. 
 
Con respecto a las características anteriores, se tomará en cuenta las dos 
primeras (Turismo Vacacional y Turismo Especializado), - debido a que están relacionadas 
con el potencial desarrollo en Camoapa -, entendiendo de ante mano que el turista busca un 
lugar de diversión para realizar diferentes actividades o simplemente descansar y disfrutar 





3. Por el tipo de Viaje. 
a) Turismo Independiente, aquí es el propio turista quien realiza sus 
gestiones. 
 
b) Turismo Organizado es donde el turista adquiere un paquete turístico. 
 
4. Por el tipo de Operación. 
a) Turismo Receptivo, son aquellos turistas extranjeros que se desplazan  
hacia un destino fuera de su país de origen, es decir que es todo aquel turista extranjero 
que llega a su destino. 
 
b) Turismo Emisivo,  son turistas que se dirigen a un destino turístico 
fuera de su país de origen, estos a la vez se convierten en turismo receptivo para el país 
hacia el cual se dirigen. 
 
5. Turismo de masas, el cual se caracteriza por el gran número de 
personas que realizan el viaje, principalmente la realizan los mayoristas y tours 
operadores. 
 
6. Turismo selectivo,  son grupos pequeños de personas de distintos 
estratos sociales, independientemente de sus niveles de ingreso. 
 
7. Turismo popular,  este turismo puede llegar a tener un carácter 
masivo debido a que es un turismo muy aceptado por la población. 
 
8. Turismo social,  aquí se identifica al turista de menores ingresos de 
la población, este turismo es promovido generalmente por las empresas para los viajes 
de sus trabajadores. 
 
9. Turismo alternativo,  los turistas que realizan esta clase de turismo, 
desean conocer y tener un contacto directo con los pueblos y sus manifestaciones 





C. Clasificación de alojamientos. 
 
1. Hospederías Mayores 
Estas hospederías son instalaciones de la industria Hotelera de una mayor clase 
entre las que se puede encontrar: (Ley No 306 Ley de Incentivos para la Industria  Turística 
de la República de Nicaragua, 1999) 
 
a) Hoteles 
Estas instalaciones proporcionan servicios completos de alimentación y 
limpieza y otros servicios accesorios. 
 
b) Condo – Hoteles 
Es un conjunto de unidades habitacionales donde cada unidad adquiere en 
régimen turístico de propiedad horizontal. 
 
c) Apartahoteles. 
Estas instalaciones están equipadas con cocinas individuales donde se 
proporciona servicios parciales para la limpieza, pero no necesariamente de alimentación. 
 
 
d) Alojamientos en Tiempo Compartido. 
Estos establecimientos tienen la característica peculiar que se adquieren 
derechos de uso sobre el inmueble por distintas personas, en distintos periodos del año. 
 
e) Moteles. 
Estas instalaciones están orientadas especialmente a  los automovilistas 











Son instalaciones de alojamiento los cuales cuentan con servicios completos de 
limpieza y alimentación, de tamaño pequeño a mediano. Estas instalaciones se distinguen 
por ser acogedoras y pintorescas, modernas y cómodas pero sobre todo por la armonización 
arquitectónica con el entorno cultural- histórico y /o natural- ecológico (Ley 306 Incentivos 
Turísticos de Nicaragua). Es decir que van conforme al medio donde se encuentren. 
 
3. Hospederías Mínimas 
Estos establecimientos son de carácter pequeño o especializado.  
 
a) Hostales Familiares. 
Son instalaciones pequeñas, ubicadas en zonas urbanas o rurales, ofrece un 
servicio de alimentación casera y esta administrado por una persona o una familia. 
 
b) Albergues. 
Estos contienen servicios mínimos de limpieza y alimentación y se caracterizan 
por ser económicos. 
 
c) Cabañas 
Estas construcciones son individuales y están ubicadas en áreas turísticas y 
balnearios, con servicios parciales. 
 
d) Casas de Huéspedes y Pensiones. 
Este tipo de alojamiento se caracteriza por ser económico y de carácter familiar, 
están ubicados en zonas urbanas y algunos cuentan con servicios de alimentación. 
 
e) Áreas de Acampar. 
Estas son zonas con instalaciones para acampar o aparcar unidades de 
caravaning (vehículos automotores o remolques que sirvan de alojamiento), los cuales están 
equipados con servicios de aseo, agua potable y electricidad.   
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En los años 60 apareció por primera vez en inglés el termino "Eco turismo". El 
surgimiento de esta noción tenía relación con el incipiente movimiento ecológico en los 
países del Norte. Al inicio, se hizo énfasis en la compatibilidad de viajar y evitar daños 
ecológicos; todavía no se habló de ciertas regiones como destino de esta forma de viajar, 
tampoco de actividades determinadas. (Turismo y Ecoturismo, Conservación Ambiental de 
Helvetes, 1998). 
 
Por lo general, a esta altura se entendió por ecoturismo una forma especializada 
de turismo que se concentra y limita a ciertas áreas y determinadas actividades. Ecoturismo 
se relaciona con regiones naturales relativamente sin alteraciones, normalmente en áreas 
que gozan el estatus de una zona protegida.  
 
El ecoturismo es una de las tendencias que más ha crecido en el escenario 
mundial y a la vez una de las más recientes en el ámbito turístico. Este ha sido definido por 
la Sociedad de Eco turismo como: “...viajar a áreas naturales animado por la intención de 
comprender la historia cultural y natural, teniendo cuidado en no alterar la integridad del 
ecosistema y al mismo tiempo produciendo oportunidades económicas que hagan que la 
conservación de los recursos naturales sean beneficiosas para los ciudadanos de la localidad 
o de la región...”. (www.ecotourism.org.) 
 
El ecoturismo es una actividad que crece día a día en las personas que gustan de 
viajar para observar la naturaleza, para andar en el maravilloso mundo de la fauna y de la 
flora, de los paisajes y las particularidades de las comunidades, visitantes que  ven en el 
mundo natural un sin fin de aventuras sanas que preñan la memoria de recuerdos y 
aprendizajes inolvidables.  
 
Como se ve  "ecoturismo" tiene interpretaciones muy diversas y no existe una 
definición única aceptada. Así, en el lenguaje cotidiano se utiliza este término para todas 




1. Desarrollo y potencial del eco turismo. 
 
“El turismo basado en la naturaleza, que incluye al eco turismo, es el segmento 
del turismo que está experimentando el mayor dinamismo en su crecimiento en el ámbito 
mundial.” (Turismo y Ecoturismo, Conservación Ambiental de Helvetas, 1998). 
 
Aunque el eco turismo se presenta hasta ahora en pequeña escala - comparado 
con el turismo tradicional - los expertos calculan para este sector un crecimiento de 
aproximadamente 20% en los próximos años. Para la WTO (World Tourism Organization) 
también tendrá el turismo de aventura el mayor potencial, porque el mercado turístico 
requiere, en una medida creciente, nuevos productos de diversión.  
 
El individuo de los 90 se perfila como una persona deseosa de conocer estas 
pocas zonas naturales que aún subsisten, buscando actividades fuera de lo común que lo 
mantengan en buena condición física y le brinden nuevas experiencias intelectuales y 
espirituales. (Turismo y Ecoturismo, Conservación de Helvetas, 1998). 
 
La causa por la creciente orientación de los turistas hacia áreas naturales se basa 
esencialmente en la búsqueda de nuevos estímulos o retos para éstos, en su deseo de estar 
en plena naturaleza, pues es cada día más difícil encontrar esta sensación en sus países de 
origen, así como en una sensibilidad cada vez mayor acerca de la situación y los problemas 
del medio ambiente.  
 
Con lo anteriormente expresado se tiene que 12%  antepone la comodidad de un 
Hotel a sus actividades turísticas,  ya que no consideran que el hotel sea un  factor 
importante debido a que es sólo parte de su paquete turístico, sin embargo requieren la 
calidad que este les brinde (Market Demand Studie by Pamela Wyght). Mientras que 
resultados de HLA-ARA de Canadá (1995), dicen que solamente un 6 % de eco turistas 







El eco turista típico se caracteriza por tener una formación mayor que el 
promedio de los turistas. La composición social de los eco turistas la representa 
principalmente la clase media y, dentro de ésta, la clase media alta,  este hecho también lo 
confirman los turistas alemanes que viajan al "tercer mundo"  interesados en la naturaleza.  
 
Pero la mayoría de la gente que practica tal turismo busca en las áreas naturales 
protegidas un acontecimiento extraordinario, sin ningún interés especial en la naturaleza. El 
turismo de naturaleza, aparte del turismo tradicional, representa el sector más fuerte. Esta 
actividad exige el desarrollo de estrategias específicas para poder canalizar este tipo de 
turismo en un tiempo oportuno, sobre todo por su potencial de traer ventajas económicas. 
(Turismo y Ecoturismo, Conservación Ambiental de Helvetas, 1998). 
 
2. Impactos del eco turismo 
 
El impacto del eco turismo no es solamente económico, sino socio - económico, 
puesto que involucra a las comunidades. Los logros obtenidos en el orden económico 
pueden incluso beneficiar a comunidades y zonas del país que, por lo general, son 
deprimidas desde el punto de vista económico y financiero, pero que cuentan con riquezas 
naturales muy particulares y con habitantes hospitalarios, de tradiciones y encantos muy 
especiales.  
 
Sin embargo el ecoturismo también puede acarrear impactos negativos, estos 
pueden ser sociales (trans culturización) y ambientales. En esos últimos podemos decir que 
el despale, crecimiento indebido de la infraestructura turística, o la capacidad de carga con 
que cuente una área protegida, pueden dañar el medio ambiente que se quiere ofrecer. 
 
También están los impactos sociales negativos debido a que en ciertos casos, 
las comunidades se ven forzadas acomodar sus costumbres y tradiciones con el afán de 
satisfacer las experiencias que buscan los turistas o bien satisfacerse personalmente en el 







Con esto se ve que los turistas de los países industrializados buscan, cada vez 
más, vacaciones con las que puedan experimentar un contacto directo con la naturaleza. Al 
mismo tiempo, los turistas de los países en desarrollo reconocen que los recursos naturales 
y culturales son bienes que deben ser preservados para las generaciones futuras, sin 
embargo no todos tienen esta mentalidad ya que existen personas que usan de manera 
indiscriminada e irracional los recursos del país que visita.  
 
B. Turismo de Aventura.  
 
“El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo alternativo y sin 
duda alguna es una de las formas que mayores expectativas conjugan a su alrededor. 
También es llamado turismo de reto, turismo deportivo y turismo de adrenalina”. (Turismo 
Alternativo, Francisco Zamorano, 2002).  
 
En la actualidad el turismo de aventura se ha convertido en uno de los 
segmentos del mercado de turismo de crecimiento más rápido y ha aumentado su alcance y 
atractivo en el turismo y viaje internacional. La variedad y disponibilidad de los productos 
de turismo de aventura para una amplia gama de intereses y habilidades pareciera no tener 
límites. (www.turismoaventura.com/comunidad/contenidos) 
 
Algunas definiciones de  distintos autores: 
 
• “Toda búsqueda que brinde una experiencia significativa inherentemente 
humana que se relacione directamente con un medio particular al aire libre: 
aire, agua, colinas, montañas...” (Darst y Armstrong, 1980) 
 
• “Actividades que impliquen participación de una persona como una 
respuesta al desafío que ofrecen principalmente el mundo físico, natural, 








• “Actividad al aire libre que suponga el medio ambiente natural donde el 
resultado que perciban los participantes sea desconocido.” (Yerkes, 1985) 
 
• “La suma de los fenómenos y de las relaciones que surgen de las 
interacciones de las actividades turísticas de aventura con el medio 
ambiente natural lejos del área de residencia habitual del participante y que 
contiene elementos de riesgos en el que el resultado o desenlace está 
influenciado por la participación, escenario y organizador de la experiencia 




III. ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 
 
Estos están determinados por las condiciones naturales o por los factores de 
vida y actividad humana existente en un lugar o situados en sus alrededores y que 
constituyen el principal motivo para que el turista lo visite. 
 
A. Clasificación de atractivos turísticos. 
 
El señor Miguel Ángel Acerenza en su libro Administración del Turismo, 
Conceptualización y  Organización estable la siguiente clasificación: 
 
1. Atractivos naturales: referidos al clima, el paisaje, la flora, la fauna.  
En este grupo se pueden encontrar atractivos en áreas protegidas como por 
ejemplo: Reserva Biológica, Parques Nacionales, Refugio de Vida silvestre, Reserva de 
recursos genéticos, Reserva Natural, Paisaje Terrestre y Marítimo y Reserva de Biosfera. 
 
a) Turismo de Montaña en Nicaragua 
 
Los viajeros y turistas, para quienes la quietud de la Naturaleza y las 
comodidades moderna lo hacen todo, Nicaragua les ofrece lugares montañosos con gran 
variedad de flora y fauna, en algunos departamentos como Boaco, Matagalpa y Jinotega, 
verdaderos recodos donde se apetecen la longevidad de la vida, entre visiones de 
esmeraldas, en las copas de milenarios como corpulentos árboles y la plácida visión de 
hondonadas profundas donde el sol se pone más temprano y más de un valle aprisionado 
por enormes alturas. 
 
2. Atractivo a cerca de la tradición de la población es todo lo referente 
a sus manifestaciones culturales, incluidos los vestigios de culturas antiguas. 
 
3. Atractivo infraestructura son aglomeraciones urbanas y la realización 






IV. ACTIVIDADES ECO TURÍSTICAS Y DE AVENTURA. 
 
El eco turismo representa, todavía, un segmento específico de la industria 
turística, porque se caracteriza de dos elementos específicos: el uso de sitios naturales y 
culturales generalmente dentro de áreas silvestres protegidas; y el respeto para el medio 
ambiente y su cultura. Estos elementos en conjunto, exigen actividades muy específicas 
como: caminatas; observación e interpretación de la fauna y la flora; visitas y experiencias 
educacionales dentro del contexto cultural; y deportes de aventura que se practican en un 





“Se asocia con expediciones o caminatas de larga duración con el objeto de 
entrar en contacto con la naturaleza, de vivir una experiencia de reto físico calculado 
además de interactuar con culturas étnicas o con comunidades tradicionales.” (Turismo 
Alternativo, Francisco Zamorano, 2002). 
 
Realizar senderismo es muy común entre europeos, norteamericanos y 
australianos. Los que realizan esta actividad son personas de todas edades y casi de todas 
clases sociales. Sin embargo, los turistas que salen de su país para realizar caminatas en 
otras partes del mundo son más bien estudiantes y profesionales jóvenes.  
 
Para realizar caminatas no es importante contar con grandes recursos 
financieros. Es necesario tener los equipos básicos, como mochila, tienda de campaña, saco 
de dormir, abrigo y estufa, para poder comenzar una caminata. Se requiere ropa ligera, 
botas deportivas, mochilas, sombreros o gorra, lentes oscuros, filtro solar, botiquín de 









B. Escalado en roca. 
 
El fascinante mundo del vestigio de la escalada libre es un desafío a la fuerza de 
gravedad, es uno de los deportes más intensos y completos del mundo, que exige una 
perfecta condición física y mental; sólo así el escalador puede ir superando los obstáculos 
que se le presentan en las grandes paredes, aprovechando la textura, las fisuras y las grietas 
para empotrar pies, manos y pequeñas agarres. 
 
En esta actividad se necesita un equipo compuesto por  arnés, mosquetones, 
ochos, cuerdas, protecciones, stopers, excéntricos, friends, camelos y metolius, se ocupa 
ropa ligera que permita moverse con facilidad y zapatos tenis de escalada llamado también 
(uñas de gato). (Turismo Alternativo, Francisco Zamorano, 2002). 
 
En Nicaragua se puede realizar escalado en roca en la región norte del país, en 
los departamentos de Nueva Segovia y Boaco, donde predomina una diversidad de cerros 





El canopy es un nuevo deporte de  aventura, que ofrece a cualquier turista 
aventurero la oportunidad de ascender en las copas de los árboles y así poder observar la 
vida de la selva dentro de  una perspectiva diferente.  El canopy tiene como objetivo  ir 
atravesando  árbol tras árbol y plataforma tras plataforma usando poleas en  cables traviesos 
horizontales con el fin de navegar a través del bosque, proporcionando una actividad única 













Para viajar en bicicleta no se necesita tener una forma física excepcional, ni 
dotes innatas para adaptarse a los medios adversos, simplemente sólo basta con tener ganas 
de ver, de empaparse del entorno que a uno le rodea. La bicicleta es un medio excelente 
para disfrutar la naturaleza y contactar con la gente. Esta nos hace avanzar lentamente y nos 
permite observar con más tranquilidad lo que sucede a nuestro alrededor. Se utiliza 
bicicleta montañera, casco y vestuario cómodo. (Turismo Alternativo, Francisco Zamorano, 
2002). 
 
E. Equitación o Cabalgatas. 
 
Esta actividad es la forma más natural, apasionante y novedosa de realizar 
turismo. Las cabalgatas pueden ser realizada por grandes y chicos, sin límite de edades, la 
cual permite combinar a la perfección el deseo de conocer hermosos paisajes de la zona, 
con la práctica del deporte.  
 
F. Turismo Cinegético. (Caza Deportiva) 
 
Es una actividad deportiva regulada por el MARENA que ha establecido 
normas, vedas y sitios especiales para la protección de aquellas especies en peligro de 
extinción. La introducción de armas y municiones debe contar con la aprobación del 
Ministerio de Defensa. Entre las especies que pueden ser objetos de caza mayor tenemos el 
venado cola blanca, el jabalí y los sahinos. Entre caza menor la guatuza, o aguti, el 
tepezcuintle o paca, conejos, armadillo, iguanas, garrobos, caimanes o cuajipales, patos, 
palomas y codornices.  
 
Se ha comprobado, sobre todo en países de gran desarrollo que ejercen 
actividades de caza deportiva, que esto sirve para sustentar las poblaciones de la fauna local 
e importada, así mismo se ha confirmado que las operadoras de excursiones de caza 
deportiva son, y así deberían de ser, los mas interesados en la preservación de las especies; 
tanto las que se cazan como las que no, porque hay que hacer notar que, a la vez, algunas 
especies son cobradas (muertas), otras son admiradas por su rareza y belleza. 
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En este tipo de excursiones hay que tomar en cuenta como guías a las personas 
de la comunidad local, por que estas son las llamadas a obtener los beneficios por ser el 
lugar y por ser los mejores conocedores del terreno, sin dejar de un lado los guías 
especializados quienes están capacitados para brindar un excelente trabajo. 
 
Las áreas protegidas tienen la principal función de conservar el patrimonio 
natural para beneficio nuestro y de las generaciones futuras. Es imprescindible respetar 
algunas reglas cuando se visita un área protegida como lo es el Cerro Mombachito:  
1. Hacer fogatas sólo en lugares designados.  
2. No alejarse de su guía, nunca salir de los senderos.  
3. No botar basura en ningún sitio. Sólo donde se encuentren los 
basureros. 
4. No rayar árboles, rocas etc.  
5. No llevar objetos del área, sean plantas, animales o piedras. 
6. No llevar armas de fuego. Sólo en caso de temporada de caza. 
7. No llevar bebidas alcohólicas. Estas  se pueden consumir 
únicamente en el bar y en las habitaciones del Hotel. 
Lo único que el visitante deja son las huellas!  
Lo único que el visitante se lleva son las impresiones de la belleza en general 

















El mercado estará determinado según el mercado con el que cuentan las 
operadoras de turismo de Nicaragua, a la vez será un mercado especializado constituido por 
personas interesadas en establecer un contacto directo con la naturaleza y las diversas 
actividades que esta misma puede brindar, en un ambiente ecológico apartado pero a la vez 
cerca de la ciudad de Camoapa. 
 
A. Estudio de Mercado.  
 
Una investigación de mercado comprende las actividades que permiten a una 
empresa obtener información para la toma de decisiones acerca de su ambiente, la mezcla 
de marketing y los clientes actuales y potenciales.  
 
Con lo anteriormente mencionado se puede decir que la investigación de 
mercado es la recopilación de información, el análisis de resultados y comunicación de los 
hallazgos e implicaciones de manera sistemática y objetiva, es decir, que es la función que 
vincula al consumidor, al cliente y al público con el comerciante a través de la información, 
esta se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadotecnia. 
(Investigación de Mercado, Naresh K. Malhotra, 2da Edición página 8) 
 
  
B. Objetivos del Estudio de Mercado. 
 
Los objetivos de un estudio de mercado consisten en satisfacer las necesidades 
de información y proporcionar una información actualizada, relevante, exacta, confiable y 
valida que permita a los inversionistas tener un panorama de las oportunidades y amenazas 
que presente la región sobre la cual se trabajará. (Investigación de Mercado, Naresh 
Malhotra). 
 
Para demostrar el potencial que tiene Camoapa como recurso turístico se ve 
necesario realizar el estudio de este mismo, el cual nos garantice la posibilidad que existe 




C. Análisis de la Oferta. 
 
La ubicación prevista para el desarrollo del eco turismo, es en  el Municipio de 
Camoapa, el cual cuenta con una área protegida y se encuentra   rodeado de bosques  y una 
inmensidad de campos cultivados de café,  pueblos aledaños en los cuales se registran 
numerosas manifestaciones culturales folklóricas y a la vez se encuentra un potencial 
humano para desarrollar una oferta cultural.  
 
Como anteriormente se ha mencionado esta región posee numerosas áreas 
naturales conservadas y/o protegidas (como lo es el Cerro Mombachito, Área protegida del 
MARENA) y una gran riqueza arqueológica como lo es la pintura rupestre, los aerolitos y/o 
monolitos.(Amunic-INIFOM). 
  
El visitante tendrá la posibilidad de conocer directamente la historia y la cultura 
del municipio de Camoapa con el contacto directo de la población y las zonas aledañas que 
de igual manera compartirán sus riquezas naturales y ecológicas.  
 
Para poder determinar un potencial turístico se utilizará el cuadro de la 
siguiente página, el cual presenta un listado de preguntas que junto con la información que 
se recopile permitirá evaluar el verdadero potencial con que cuenta Camoapa.(Turismo 
Alternativo, Francisco Zamorano, 2002) 
 
Consideraciones Atractivos  
Aeropuerto o Centro Turístico Importante  
Cerca  
Cercanía Relativa  
Lejos  
Trayecto Hasta la Zona  
Accesible y Cómodo  
Trabajoso  




Calidad de Alimentación  
Alto Nivel  
Adecuado  
Insuficiente  
Calidad de Hospedaje  
Alto Nivel  
Adecuado  
Insuficiente  
La Zona Ofrece  
Gran Interés Cultural  
Algunos Puntos de Interés Cultural  
Pocos Puntos de Interés Cultural  
La Zona Tiene  
Playas, Piscinas, Ríos, Lagos  
Instalaciones Recreativas.  
Ningún Lugar Recreativo  
Cercanía con Otros Centros de Interés para 
formar Circuitos 
 
Si existen Atractivos Cercanos  
Potencial Moderado  
Bajo o Nulo  
Los Alrededores poseen  
Belleza Natural  
Verdadero Interés  
Interés Pobre o Nulo  
Características de la Zona  
Únicas  





En Flora y Fauna Ofrece  
Especies Variadas  
Otras Especies Interesantes  





Medios de Observación  





D. Análisis de la Demanda. 
 
El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia 
de individuos o entidades organizacionales que son consumidores o usuarios actuales o 
potenciales del servicio o producto que se piensa ofrecer. Este análisis esta íntimamente 
ligado a la capacidad de pago de los consumidores. 
 
Cuando un destino turístico no ha sido desarrollado en proporción al menos 
parcial  respecto  a sus posibilidades de atractivos o posición geográfica, deberá dársele el 
tratamiento de sitio nuevo, no obstante que haya venido recibiendo  pequeños flujos de 
viajeros. En  estos sitios nuevos es imprescindible recurrir a la demanda potencial y a partir 
de ella a la demanda objetiva.(Proyectos Turísticos, Formulación y Evaluación Adolfo 








E. Demanda Efectiva y Demanda Real. 
 
Cuando las necesidades se manifiestan y están apoyadas  dan lugar a la  
demanda efectiva. Esta es  una  economía que estará dada por acción de grupos de 
consumidores con ingresos y preferencias necesarias para adquirir los satisfactores, según 
la fijación de los precios en el mercado. 
 
Cuando las necesidades no pueden respaldarse por los medios de cambios 
suficientes  se presenta la demanda Real, donde se encuentran todos los bienes y servicios 
ofrecidos por el sector público a precios y tarifas inferiores.  
 
La demanda efectiva y la demanda real están íntimamente vinculas con la 
Industria Turística, debido a que la primera esta relacionada con el turismo comercial, 
(receptivo y egresivo) y la demanda real esta ligada con el turismo subvencionado y 
turismo social. Esta última demanda se mantiene insatisfecha en la mayoría de los países 
pobres, debido a la mala distribución de ingresos, lo que ocasiona que solamente una 
minoría tenga las posibilidades de integrarse a la demanda efectiva. (Investigación de 
Mercado, Naresh K. Malhotra, 2da edición.). 
 
 
F. Segmento de Mercado. 
 
La segmentación de  mercado es la división de este en distintos grupos de 
consumidores que requieren productos separados y / o diferentes mezclas de 
mercadotecnia, es decir que estudia segmentos disponibles y determina si concuerdan con 












G. Canales de Distribución. 
 
Los canales de distribución son  organizaciones independientes entre sí que 
tiene como fin, lograr que un producto o servicio esté disponible para los consumidores o 
empresas metas, éstos distribuyen, desarrollan y difunden comunicaciones persuasivas 
sobre una oferta,  buscan clientes potenciales y modifican y adaptan la oferta según las 
necesidades de los consumidores, a la vez que establecen los acuerdos del precio y otros 
términos de la oferta. A través de la experiencia, especialización y escala de operación, los 
intermediarios  ofrecen más de lo que la misma empresa puede brindar por su propia 
cuenta.  
 
1. Agencias de Viajes y Tour Operadoras. 
 
Las Agencias de viajes y Tour Operadoras son una forma de llegar a un 
mercado geográficamente diverso. Estas promueven el turismo tanto dentro como fuera del 
país teniendo locales de información estratégicos para la venta de los diferentes paquetes 
con material de apoyo e información a cerca del municipio de Camoapa. 
 
Existen operadoras de turismo especializadas las que se caracterizan por 
brindan determinadas expediciones y cuentan con un mercado selecto con mismo gusto al 
realizar turismo. 
  
A la vez las operadoras de turismo son la mejor manera de mercadear un 
producto debido a que estas conocen lo que realmente ofrece el país, por lo tanto ofrecerán 
lo que realmente demanda el turista, ya que el turista cuando llega a una operadora o a un 




Las empresas utilizan este medio expansivo de información lo que permite al 
usuario de Internet la posibilidad de revisar folletos y bases de datos para buscar 
información de la actividad o lugar deseado obteniendo una información detallada del lugar 




VI. RELACIONES PÚBLICAS. 
 
A. Programa de las Relaciones Públicas. 
 
Las relaciones públicas es un proceso por medio del cual se crea una imagen 
positiva y aumenta la preferencia de los clientes.  Las relaciones públicas prometen ser una 
herramienta de promoción económica. El uso creativo de acontecimientos, publicaciones, 
eventos sociales, relaciones con la comunidad y otras técnicas de relaciones públicas, 




Publicidad: Consiste en cualquier forma pagada de presentación indefinido y 
promoción de ideas, bienes o servicios llevada a cabo por un patrocinador reconocido. Se 



























El prototipo de investigación que se realizó en la monografía es de tipo 
Descriptiva, debido a que esta llega a establecer relaciones entre las distintas variables, lo 
que conllevó a verificar y contrastar la hipótesis planteada en el trabajo monográfico. 
 
Las fuentes y técnicas que se recopilaron para información fueron fuentes 
primarias y secundarias. En estas últimas, fue necesario consultar documentos que nos 
brindaron información general tanto del turismo como del municipio de Camoapa, entre 
estos documentos podemos mencionar: Amunic – INIFOM, Market Demand Studie by 
Pamela Wyght, bibliografía especializada en Turismo, Turismo de Aventura y Eco turismo 
como son:  Stoner, Freema, Gilbert Jr.,  Administración,  6ta edición, Acerenza, 
Administración del Turismo, Conceptualización y Organización, 4ta edición, Kotler, 
Bowen, Makens, Mercadotecnia para Hotelería y Turismo, 1era edición. 
 
En las fuentes primarias utilizadas, se realizaron entrevistas no estructuradas, a 
pobladores del municipio de Camoapa, las que me permitieron guiar las entrevistas según 
las respuestas de los entrevistados. 
 
Como instrumentos, están los cuestionarios que se realizaron en un tiempo 
determinado tomando en cuenta personas extranjeras residentes en este país, y personas que 
habitan la ciudad de Camoapa, a la población Nicaragüense que les gusta ir de vacaciones, 
así como  a las principales Tour Operadoras del país.  
 
Estos cuestionarios se estructuraron con preguntas de tipo: dicotómicas, opción 
múltiple, abiertas y alternativas de respuestas fijas, con el objeto de descubrir datos acerca 
de las características del mercado meta.  
 
La encuesta fue diseñada tomando en cuenta las variables que inciden en el 
comportamiento del consumidor, tales como país de origen, edades, estado civil, 
nacionalidad, capacidad de compra, preferencias de las actividades turísticas, frecuencia de 





Una vez obtenidos los datos,  se codificó y tabuló  en el programa de SPSS, de 
modo que proporcionaran la información necesaria para realizar el análisis correspondiente.  
 
La selección de la muestra se realizó por medio del método de muestreo 
sistemático con un criterio de aleatoriedad debido a que se desconoce la población, 
garantizando de esta forma la representatividad de los diferentes segmentos de mercado de 
la población a estudiar.  
 
Características del Universo. 
 
El universo de estudio fue una población infinita, debido a que Camoapa no 
cuenta con datos certeros de los visitantes que arriban a esta ciudad. 
 
Se realizó una muestra piloto de 10 personas tanto nacionales  como residentes 
extranjeros, preguntando: ¿Les gustaría ir al municipio de Camoapa como una nueva 
alternativa turística? ; de la cual 9 personas respondieron que sí les gustaría y solamente 
una que no, por lo que el parámetro del atributo sería de 90% y debido a que q= 1-p 
tenemos que q=10%. 
 
Elementos: Turistas nacionales y extranjeros (residentes) que vivan en 
Nicaragua. 
Período: 12 de Junio al 19 de Junio del 2002. 
 
Tamaño de la muestra. 
 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó utilizando la fórmula de la 
población infinita: 
 







Utilizando los criterios técnicos del 7% de grado de error de muestra y 95% de 
nivel de confianza e incluyendo los demás elementos necesarios en la formula se obtuvo lo 
siguiente: 
 
n =  (1.96 / 0.07)2 (0.9)(0.1) 
n=   (784) (0.09) 
n=    70.56 
 
La aplicación de la formula con los criterios especificados dio como resultado 
que el tamaño de la muestra fuera de 71 personas encuestadas, durante la semana de 12 de 
Junio al 19 de Junio de 2002.  Donde se definió, intencionalmente, que un 60 % de los 
encuestados debían conocer el municipio de Camoapa y el 40 % restante no, para de estar 
manera saber él por que de ello.  
 
 
N = Universo o población. 
n = Muestra. 
Z = grado de confianza. (95%) 
e = Grado de error. (7%) 
P = parámetro del atributo (90%) 
q = 1 - p 
 
La modalidad de aplicación de la encuesta consistió en una entrevista 
personalizada, sobre una muestra seleccionada de forma aleatoria, como anteriormente se 
mencionó, realizada personalmente, de manera que se garantice un alto nivel de 









La comunidad seleccionada, lleva por nombre Camoapa, misma que posee una 
población estimada de 23 788 habitantes, divididos en 7 807 (33%) de población urbana y 
15 981 (67%) de población rural, su densidad poblacional es de 6.21 hab./km2. Está situada 
en la parte este del departamento de Boaco ocupando el 38.8 % del departamento. Es el 
segundo municipio en importancia económica después de su cabecera departamental 
Boaco, el primero en extensión territorial y ocupa el segundo lugar en población dentro del 
departamento. (Amunic-INIFOM). 
 
La investigación en los documentos secundarios demuestra que el nombre de 
Camoapa proviene de la voz Nahaltlaca o mejicano antiguo Camoapan que significa Lugar 
de las Lapas (INIFOM, Amunic). Es una de las antiguas poblaciones del antiguo Chontales, 
su asiento actual es relativamente moderno. 
 
Ésta se encuentra ubicada en la parte occidental del país, sus suelos son 
quebrados, posee seis cerros dentro de los que podemos mencionar:  el Cerro Paloma, Cerro 
Grande, Cerro Aquilasán, Cerro el Pilón, Cerro Bonito y Cerro Mombachito; y abundantes 
ríos como el Río Camoapa que nace en las inmediaciones de la ciudad, Quilite, Kacla, 
Codorniz, Murra, Quiwasca, Quisaure, Talinapa y Tipilma. 
 
En 1934 para trasladarse a la ciudad de Camoapa se circulaba en trochas y se 
pasaba por seis ríos, cuando éstos crecían la población tenía que esperar de dos a tres días 
para trasladarse de la montaña a la ciudad o viceversa. 
 
Todos los domingos los campesinos bajaban a la ciudad  llevando granos 
básicos  en mulas con aparejo (Albarda para cargar) para venderlos en el fenomenal 
mercado de ese tiempo, algo impresionante es que los masayas llegaban a vender los 
domingos su artesanía, los cuales poco a poco se iban ubicando en la ciudad.  
 
En 1938 comenzaron abrir trochas hacia la montaña, en el verano, los productos 
salían en camionetas de carga con su camastro, éstos, servían para transportar personas 
cerdos y lácteos. 
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Camoapa era un pueblo próspero, tenía dos pensiones, una la pensión 
Primavera la cual quedaba frente a la iglesia y la otra pensión Bodanes. 
 
En ese entonces sólo tenían una tienda que vendían toda clase de productos 
dentro de los que se podría mencionar, productos farmacéuticos, de ferretería, tiendas de 
ropa, calzados, cuyo dueño era don Jacinto Sequeira y su familia. 
 
En 1971 Camoapa había tenido un cambio sustancial, de comercio, bancos 
(Banco de América), asociación de ganadero, parques, carreteras con puentes, pequeño 
estadio y agencia de electrodomésticos llamada la Colonial. 
 
El comercio del mercado local ya se había expandido por toda la región. Para 
ese entonces comenzaron a construir un hotel llamado Loma Linda su propietario era 
Árabe llamado Fara y su esposa Jinotepina Ana, este hotel tenía 13 habitaciones. Hoy en 
día este Hotel ya se encuentra cerrado sin embargo, existen otros dos Hoteles, el Hotel 
Estrella y el hotel Taisawa, cada uno con 15 habitaciones respectivamente. 
 
El Gobierno Nicaragüense ha tenido una participación activa impulsando 
diversos programas para conservar el ambiente, todo esto lo han realizado en coordinación 
con el  Instituto Nicaragüense de Turismo y el MARENA. Sin embargo, Nicaragua, aún no 
presenta las condiciones de  infraestructura y servicio necesario, suficientes y adecuados 
















A. Aspecto Geográfico de Camoapa. 
 
La región central de Nicaragua se divide en tres partes:  
 
1. Parte occidental. 
2. Parte húmeda. 
3. Parte central. 
 
Camoapa tiene como rasgo natural una topografía de relieve ligeramente plano, 
con variadas pendientes que abarcan desde las mayores elevaciones del país hasta valles y 
llanuras. Esta región es conocida también como "Ciudad Ganadera", Boaco es "una ciudad 
de dos pisos". Está asentada en dos altiplanicies adyacentes, en medio de una zona 
ganadera. Es una zona rica tanto por el fruto de sus tierras como por los tesoros 
arqueológicos y belleza de sus paisajes.  
 
La naturaleza de Camoapa, su observación y estudio constituyen una de las 
formas más excitantes del Turismo. La zona central, está formada por serranías, al pie del 
Mombachito se dilata la amplia meseta de Camoapa de ondulado relieve que declina hacia 
el Murra, afluente del río Grande de Matagalpa, sobre ella se levantan las mesetas de 
Coyanchigae, Gigantepe y Peñas Blancas (771 m). En las cercanías se encuentra el 
monolito Cuisaltepe. La mayor altura correspondiente al Cerro Masigue con 965 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 
 
B. Factores Climáticos. 
 
Camoapa posee un clima de sabana tropical. La precipitación media anual varia 
entre los 1 200 y 3 000 mm, sobre todo en la parte noroeste del municipio. Su temperatura 









En este municipio se diferencian las zonas de vida: 
1. Bosques Seco Tropical con una precipitación de 1 000 
mm a 1 600 mm y la temperatura mayor de 24º C; y se ubica al Oeste, 
Nor - Oeste y Sur - Oeste, envolviendo de esta manera la ciudad de 
Camoapa. 
2. Bosque muy Húmedo Tropical con una precipitación 
de 2 500 mm a 3 000 mm y la temperatura mayor de 24º C que se ubica 
en la franja sur del municipio. 
3. Bosque Húmedo Tropical con una precipitación de 2 
000 mm a 3 000 mm y la temperatura mayor de 24º C la cual se ubica al 
Norte, Nor - Este, Este, Nor- Oeste y Sur. 
 




Estos atractivos en Camoapa se caracterizan por poseer una importancia con 
valuables características paisajísticas. 
 
a) Ríos entre los que  se destacan el río Camoapa, Quelite, Cakla, 
Codorniz,  Murra, Quiwasca,  Tolinapa, Malacatoya, El Tesorero que desagua en el río 
Murra, El Diamante que desagua en Tierra Blanca o Piedra Colorada el cual también 
desagua en el río Murra, El Sahino, río Grande de Matagalpa que le sirve de limite con 
el Departamento de Boaco y que tiene como afluentes los Ríos: Quisaura, Murra, 





El municipio, presenta una topografía irregular teniendo elevaciones que 








a) Montañas y Cerros como: Cerro Gigantepe con 650 metros sobre el 
nivel del mar, La Pelona, Grande, Aguilsan, El Pilón, Bonito, Cerro Mombachito, El 
Refugio, San Gregorio, Cerro Masigue con 965 metros sobre el nivel del mar, El 
Zapote, Orégano, Cuisaltepe, Yalwas, Tipilma, Peñas Blancas con 771 metros sobre el 
nivel del mar, Sabalar, Murra, Cerro Siwey con 638 metros sobre el nivel del mar, entre 
otros. También se encuentra la finca Palestina en la cual se pueden hacer diversas 
actividades como son el senderismo, cabalgatas, entre otras; para llegar a este cerro 
puede irse en carro 4x4, en motocicleta o bien a caballo. 
 
b) Valles y Mesetas como: de Camoapa, Coyanchigae y Peñas Blancas. 
 
c) Formaciones Geológicas:  
 
• Monolitos de Santa Lucía:  ésta imponente como desnuda roca, se 
admira desde la plaza principal del pueblo de Santa Lucía, en el departamento de 
Boaco. A primera vista y con solemnidad de templo, semeja una inmensa cúpula tallada 
en roca viva y pulida superficie, por su carencia total de vegetación alguna. Por su 
altura, los viajeros que van hacia Boaco, Chontales y Costa Atlántica, admiran su 
gigantesca formación desde más de un centenar de kilómetros de distancia.  
 
 
• Pintura Rupestre: en el departamento de Boaco se encuentra 
abundantes recodos de la corriente del río Malacatoya, con pinturas rupestres que han 
calificado con el nombre de “Las Máscaras”, todas las pictografías corresponden a 









• Aerolitos o Monolitos:  en el mismo departamento existe una 
enorme roca con aerolitos cubierta de diferentes figuras semejando a sirenas, lagartos, 
rostros de niños y cascos de bestias salvajes conocida como “Piedra Pintada”. Este 
aerolito está ubicado en la actual jurisdicción del Municipio de Camoapa, en el actual 
sitio de " El Limón ”, inmediato al antiguo asiento de la primitiva ciudad de Camoapa, 
cerca de la confluencia de los ríos Codorniz y Cakla. Otro aerolito, de grandes 
dimensiones, se encuentra en la comarca el Tesorero, en el preciso lugar hoy conocido 
con el nombre de  “Salto al Gallo “. 
 
d) Cuevas: en Camoapa se encuentran “Las Cuevas de las Salinas”, en 
número de dieciséis. En Santa Lucía la cueva cuyo nombre lleva “Cueva de la 
Cocinera”. En Teustepe se encuentra la cueva llamada “Cueva de Cusirisna” y “Cueva 
de los Negritos”. 
 
e) Áreas protegidas: Cerro Mombachito. 
 
f) Flora. 
 Camoapa presenta un paisaje montañoso, encontrándose la mayor parte de la 
zona a alturas que oscilan entre los 200 y los 500 metros sobre el nivel del mar, con 
excepción de la zona Sur oeste y Noroeste que presentan alturas superiores, destacándose 
los Cerros Mombacho y la Vieja con alturas superiores a 1000 metros sobre ele nivel del 
mar. 
 
Este municipio consta de tres formaciones forestales zonales: 
 
1. Bosques bajos o medianos caducifolios de 
zonas cálidas y secas, con precipitaciones de 750 a 1250 mm, una 
temperatura de 26 º a 29º C y elevaciones de 0 a 1500 metros 
sobre el nivel del mar. 
 
2. Bosques medianos o bajos subcaducifolios de 
zonas cálidas y semi – húmedas con precipitaciones de 1200 a 
1900 mm, temperaturas de 20º a 28º C y elevaciones de 0 a 500 
metros sobre el nivel del mar. 
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3. Bosques medianos o altos perennifolios de 
zonas muy frescas y húmedas, con precipitaciones de 800 a 1880 
mm, temperaturas de 22º a 24º C y elevaciones desde los 300 a 
1550 metros sobre el nivel del mar. 
 
Existe diferentes hábitat dentro de los que  se puede mencionar: 
 
1. Bosques de Galería: se concentra específicamente en 
los márgenes de los ríos, constituyendo una franja estrecha de 5 metros a 
4 metros desde la orilla y a la vez se divide en dos hábitat. En el primer 
hábitat se encuentra casi toda la población arbórea natural que suman un 
total de 35 especies distribuidas en 40 familias y 27 géneros, y 4 especies 
de árboles frutales. Existe una denominación de 6 especies: Cuajiniquil, 
Chilamate, Sotacaballo, Chaperno, Guácimo de ternero y espavel, los 
cuales son característicos de la flora ribereña. En el segundo hábitat 
existen especies adultas (regeneración natural) como helechos, bambúes, 
amapolas, quequisques silvestres, piparaceas y bejucos leñosos, aquí hay 
52 especies distribuidas en 2 224 familias y hay 6 especies de frutales. 
 
2. Tacotales: Estas son áreas de cultivo y pastizales 
abandonados, se encuentran bastantes árboles, entre ellos árboles frutales 
o árboles plantados por los propietarios de los terrenos y cercas vivas. 
Estos hábitats limitan con la vegetación de los ríos, es decir, el Bosque de 
Galería y ocupan la mayor parte del territorio. Se caracterizan por ser 
espacios abiertos de vegetación herbácea, predominan entre los claros 
individuos aislados de palma coyol así como cultivos de café en el Cerro 
Mombachito, caña de azúcar, piedra sembrada y maíz.   
 
3. Matorrales: Estas áreas limitan con la vegetación de 
los ríos y después de los tacotales, junto con los tacotales ocupan la 
mayor parte del área, constituyen áreas de vegetación baja, sobresalen 
muy pocos árboles. Aquí principalmente se encuentran cornizuelos,  





4. Pastizales: Estos se encuentran en todas las áreas que 
rodean el municipio de Camoapa, algunos se encuentran dentro de zonas 
de inundación o cercanas a ellas, confundiéndose con los tacotales y 
matorrales. Aquí existe muy poca vegetación arbórea, generalmente hay 
cercas vivas de jiñocuabo e individuos aislados de palma coyol. 
 
Del inventario de las especies arbóreas que tiene MARENA, existe una 
representatividad de especies para varios usos, entre ellos construcciones en general, 
ebanistería, restauración y protección de suelos, cercas vivas y forraje. Existe un total de 75 
especies de plantas vasculares, distribuidas en 150 familias y 71 géneros. 
 
g) Fauna 
En región de Camoapa se caracteriza por un ecosistema antropogenizado 
(ecosistemas culturales), rodeados de fincas ganaderas por lo que la fauna silvestre ha sido 
sometida por varias décadas a una serie de factores que han reducido las poblaciones y 
presencia de estas especies. 
 
En el caso de la fauna acuática, está determinada, por la actual condición 
de los ríos, los cuales presentan poca profundidad, el afloramiento de piedras actúan 
como barreras naturales que separan el curso en varias secciones produciéndose micro 
hábitat para las especies acuáticas. 
 
El área del municipio de Camoapa constituye una zona altamente 
intervenida en aspectos generales y antropogenizada, por lo que los hábitats naturales 
(especies faunísticas naturales) se han desplazado a zonas menos intervenidas, 
encontrándose así pocas especies terrestres en algunas comarcas (mamíferos 
principalmente), también es por esta razón que no existen especies endémicas,  pero si 
especies  amenazadas de extinción.   
 
En la zona del Cerro Mombachito y Piedra Sembrada existen 12 especies de 
aves, 2 especies de anfibios, 1 mamífero, 4 reptiles, 3 especies de peces y 1 especie de 




Entre los mamíferos existe la presencia de tres individuos de perezoso: 
perezoso trigarfiado, generalmente se encuentran en la parte alta de los árboles en la 
zona de Cuajiniquil; también esta el cusuco, mono congo, zorrillo, venado, 
murciélagos, el vampiro  que se alimenta de la sangre del ganado, y animales 
domésticos. 
 
Las especies de aves se pueden encontrar en todo el territorio tales como: 
Quiscalus Mexicanus, Q. Nicaraguensis, Crotophaga sulsirostris, 
Camplylorhynchus rufinucha, Aratinga sp, y Calcota formosa. Además, debido a la 
presencia del ganado, existe la gasza, Bubulcus ibis. La existencia en la zona de 
especies como Psarocolius Montesuma (Oropéndola) fue descubierta por la presencia 
de algunos nidos colgados en los árboles, los cuales son característicos de la especie,  
también se encuentra el tecolote sabanero  en el Cerro Mombachito, esta especie es de 
hábitos nocturnos, y a la vez se puede ver el reidor o Guás , el cual es un depredador de 
serpientes.    
 
Entre las especies más abundantes de peces están el guapote, común 
mojarra rayada y mojarra común. En pequeños estanques formados por el bajo 
caudal de los ríos o separados por el afloramiento de piedras o rocas se pueden 
encontrar dos tipos de micro hábitats, estanques eutrofizados (agua estancada) y 
separaciones del río debido a caudales bajos a afloramiento de rocas, en este último el 
agua es renovada constantemente. Éstos micro hábitat pueden llegar a formar estanques 
pequeños  de 2 a 4 metros y la profundidad siempre es menor a 60 centímetros y a veces 
mayor a esto. 
 
En todo el municipio se encuentran 2 especies de reptiles: El Coral, estos 
se encuentran siempre sobre la hojarasca del Bosque Galería, otro es Bejuquilla, 
también es muy común encontrar especies de lagartijas rayadas , de los géneros 
Ameiba y Cnemidophorus. A parte de estas especies, se ha observado la presencia de 
otros reptiles como la Boa Constrictor (Boa), Lepthophis sp. (Chocoya), Cascabel, 







D. Atractivos Culturales. 
 
Camoapa tiene una tradición cultural muy característica. Sus raíces indígenas 
son muy antiguas y arraigadas en sus habitantes. 
 
Camoapa cuenta con un moderno templo dedicado a San Francisco de 
Camoapán ubicado en el centro de la ciudad. El antiguo templo declarado monumento 
nacional fue sustituido recientemente por la moderna construcción que comenzó en abril de 
1985 y fue terminada en 1991, se construyeron las paredes, el piso, dos altares, el techo, el 
reloj electrónico y la iluminación del templo por el  Ingeniero. Dudley y Jane Guerrero y el 
Arquitecto  Manuel Oliver. La imagen que se encuentra en la Iglesia cumplió en el 2001,  
300 años. 
 
Una de las principales celebraciones del municipio es la venerada imagen de la 
Sangre de Cristo, la cual reposa en un amplio templo localizado a 5 kilómetros de 
Camoapa, al pie del cerro Mombacho, es celebrada durante el tiempo de Cuaresma. El 
templo donde descansa la imagen de la Sangre de Cristo, tiene una moderna estructura y es 
quizá la iglesia más moderna de toda esta región. Durante la segunda o tercera semana del 
mes de junio quince comarcas aledañas, se dirigen hacia Camoapa en la tradicional 
"Bajada de los Corazones". Se trata de una serie de procesiones que marchan con la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús, cada comarca es miembro de la Hermandad del 
Corazón de Jesús y tiene un mayordomo que se encarga de resguardar con mucho celo, el 
camarín donde está incrustada la sagrada imagen del Corazón de Jesús, muy bien decorada 
con flores silvestres y cientos de milagros, unos adornos que fueron elaborados por los 
promesantes. Estos pueden ser de plata, bronce, oro y cera de jicote, según las 
posibilidades. Cada mayordomo se identifica porque llevan en sus manos una bandera 
blanca con una cruz cristiana de color rojo al centro de la misma. Todo esto termina con la 









Otra fiesta religiosa importante del municipio se celebra el 24 de junio de cada 
año en honor a El Corazón de Jesús o “La fiesta de los Corazones”. También se celebra la 
fiesta de San Francisco el 4 de octubre, aquí se da el famoso “Cordonazo”, festividades en 
las que se salen a relucir las costumbres de criadores de ganado y caballos, estas fiestas 
comprenden desfiles hípicos (con caballos de raza, mulas y burros fuertes.), corridas de 
toros, chicheros, danzas y comidas típicas. Según los feligreses, nunca falla el día de la 
procesión. Hasta se dice que sin el “cordonazo” las fiestas de Camoapa no tienen razón de 
ser. 
 
La feria agropecuaria “Rodeo Camoapa”  se realiza en el mes de agosto entre 
los días 8 y 15 del mismo, en ésta se ofrecen productos y maquinaria para la industria 
agropecuaria, también se subasta el ganado en pie, vacas lecheras y los mejores toros del 
país, además se puede desarrollar su propia conferencia dirigida especialmente a miembros 
de las cooperativas de quesos y leche.  
 
A la vez se realiza  un desfile hípico con competencia de caballos de raza, 
coloridas corridas de toros con música de chicheros, el desfile llena de alegría a Camoapa 
en este se destacan tres Bandas de Guerras locales y otras mas invitadas de otros 
departamentos encabezadas con ágiles palillones, y preciosas mujeres de la gimnasia 
artística, marchando con gracia, combinando sus piernas y formando figuras geométricas y 
formas.  
 
Entre otros atractivos culturales tenemos: 
 
• Los sombreros de Pita, son una tradición de esta ciudad y 
tienen todo un procedimiento para su elaboración, el cual dura dependiendo 
de la calidad del sombrero, la confección en los sombreros finos puede durar 
entre 2 o 3 meses  y oscila entre 600 y 800 córdobas, para un sombrero 
normal la duración es de un día y su costo es de 30 a 40 córdobas y 
finalmente el sombrero que no es realmente fino pero que se encuentra entre 
el fino y el normal es procesado en 15 días, llegando a tener un valor 400 
córdobas.  Sin embargo no solo se pueden encontrar sombreros sino toda una 
variedad de productos elaborados con la palma de pita. 
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Para poder realizar este trabajo primero se lava la pita y se envuelve en un trapo 
mojado para que la palma se suavice y así poder comenzar a realizar los sombreros, 
primero hacen el cuadro o plantilla que es la cabeza, después la copa, para poder hacer el 
ala se hace un crecido (una puntada diferente) para que se vea la diferencia entre la copa y 
el ala.  
 
La historia de Camoapa relata que en 1871 el ex presidente Adán Cárdenas trae 
del Ecuador a los señores Julián Barcia, y Laureano Acosta, especialistas en la fabricación 
de los famosos sombreros de pita, con el objetivo de perfeccionar el laborioso trabajo 
milenario que en estas tierras se han desarrollado de generación en generación.  
 
 
• Metal de Acero, el pionero en la elaboración de Fierros fue el 
señor Ernesto Hurtado, sin embargo ahora se encuentran varios fierreros 
quienes exportan su producto a El Salvador, el producto terminado tiene una 
duración de elaboración de dos días.   
 
• Trabajo en Cuero,  en lo que respecta al trabajo en cuero 
tenemos la fabricación a mano de las famosas albardas de Camoapa, estas son 
sillas de montar de cuero crudo. También están las botas de Camoapa que al 
igual que las albardas son elaboradas a mano. Ambos obras constan de varios 







E. Atractivos Gastronómicos. 
 
El municipio de Camoapa es famoso por la producción de leche y derivados 
como el queso, quesillo y crema, así como la chicha de coyol, el baho, nacatamal, leche 
agria, la cajeta de leche, coco, banana y el famoso morir soñando, el cual es un licor 
fermentado con base de maíz. Sin embargo el nivel de difusión sobre la existencia 
gastronómica de este municipio es únicamente en el ámbito nacional y como podemos 
observar la  variedad de platos, bebidas y dulces es muy pobre así como la originalidad de 
los mismos. 
 
Sin embargo existe hace muchos años  “El Rancho Rojo”, es una hacienda 
donde elaboran leche, esta a la vez mantienen un estándar de calidad dentro del campo, 
como la higiene personal, limpieza fuera y dentro del local, un establecimiento grande, 
ventilado, cómodo y con todos los materiales necesarios para elaborar sus productos.  
 
La elaboración del queso es un proceso interesante, este pasa por varias etapas 
antes de ser empacado: 
 
El primer proceso se da cuando los proveedores llevan la leche a la fabrica, aquí 
se realizan una serie de exámenes dentro de los que podemos mencionar: acidez el cual es 
para saber cuanto porcentaje tiene la leche, reductasa es para encontrar las bacterias y 
finalmente tenemos ansiedad y grasa.  
 
Una vez realizados estos exámenes, pasa a las planchas térmicas para adherirles 
pastillas coagulantes para que el procedimiento del queso vaya adelantando. Pasando dos 
horas, se mueve la leche cuajada cada media hora para que ésta vaya soltando el suero y al 
terminar la etapa de cinco horas se cuela y se pone el queso en unos recipientes cuadrados y 
hondos, después pasa por unas máquinas especializadas para aplastar el queso hasta que 
quede seco y duro, esto es más o menos dos horas y la última fase es donde a éste lo pasan 
por la empacadora de bolsa y los trasladan a los friseres, para finalmente ser distribuido en 





También existen 2 grandes centros de acopio de leche. 
 
1. Cooperativa San Francisco: está ubicada en el kilómetro 4 carretera 
camino a la Calamidad, a 119 Km. al este de Managua. En el verano captan 
los 3,500 galones de leche por día, en invierno captan los 5,000 galones por 
día. 
 
2. Cooperativa Masiguito: se producen 8,000 galones diarios, de los cuales se 
venden 5,000 galones a la Perfecta, 2,000 galones a Prolacsa y 1,000 lo 
utilizan para la producción de queso artesanal.  
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F. Infraestructura de Camoapa. 
 
1. Vías de Acceso 
 
Camoapa es una ciudad con una activa vida comercial y productiva, unida al 
resto del país por una amplia vía asfaltada. En relación con las vías de acceso al  municipio 
se encuentra la carretera Managua – Rama; carretera que une Camoapa con la cabecera 
departamental y con el vecino municipio de Comalapa. 
 
En los últimos años se han construido numerosas carreteras en los 3 principales 
“Puertos de Montaña”, como son La Calamidad, La Embajada y Siquia. La cabecera 
municipal está conectada a dos comunidades por medio de carreteras pavimentadas, 
caminos de todo tiempo, caminos accesibles en estación seca, por veredas y ríos. 
 
2. Proyectos del Sector. 
 
Se planea la construcción de la carretera pavimentada: Santa Rosa – Comalapa 
– Camoapa con 22 kilómetros de longitud y un costo de 16 millones de córdobas, a cargo 
de la empresa MECO – Santa Fe y con fondos del ministerio de construcción y transporte. 
 
3. Infraestructura Vial Urbana. 
 
El municipio cuenta con 13 kilómetros de calle, 2 400 metros de calles 
adoquinadas, y cada vez van aumentando, 3 puentes nuevos construidos por acción del 
Consejo Municipal y con ayuda del hermanamiento de la ciudad de Sant Just Desvern de 
Barcelona, España y otras ciudades. A la vez que cuenta con 317 kilómetros de carretera de 
todo tiempo como vías internas. 
 
Dentro del municipio podemos hablar de transportes como: buses colectivos, 







G. Servicios Turísticos de Camoapa. 
 
1. Servicios Turísticos. 
 
La cantidad de servicios turísticos en Camoapa es poca ya que dentro de los 
servicios primarios podemos encontrar el Hotel Estrella y el Hotel Taisawa, este último se 
encuentra ubicado en la entrada de Camoapa, mientras el Hotel Estrella esta ya en las 
afueras de esta ciudad, rumbo a Boaco Viejo.  
 
Ambos Hoteles cuentan con 15 habitaciones aseadas, con baño privado y 
abanico, cada habitación tiene un costo promedio de 150 córdobas la noche.  Cada uno de 
estos establecimientos turísticos cuenta con restaurante, los cuales están a la disponibilidad 
del cliente hasta las 10 de la noche. 
 
Sin embargo la ocupación de estos hoteles es muy baja, los turistas que utilizan 
estas instalaciones son de ONG’ S (Sant Justin Desvern) que cada mes llega al municipio 
con un promedio de 10 a 15 personas como máximo; a parte que no cuentan con 
actividades auxiliares que alargue la estancia de los pocos huéspedes que arriban.  
 
A parte de los restaurantes que se encuentran en los Hoteles, esta el restaurante 
el Bosque, el cual sirve comida variada, contando con una infraestructura acorde con la 
comunidad, es un lugar aseado, agradable y accesible al público. También existen otros 
restaurantes de más baja calidad en lo que respecta a la apariencia sin embargo la calidad en 
la comida es muy buena y los costos son bajos.  
 
Dentro de los servicios secundarios, en el municipio no existen casas de 
cambios, sin embargo se puede encontrar una sucursal de BANCENTRO. Tampoco existe 
lavanderías ni centros de información, ni renta de equipos, pero se pueden establecer 
vínculos con pobladores que están a favor del desarrollo turístico de la zona, para la renta 
de automóviles. Aunque durante los fines de semana se pueden apreciar diferentes bailes 







2. Promoción y Comercialización de Camoapa. 
 
Para realizar campañas para dar a conocer  Camoapa se han utilizado diferentes 
tipos de medios de comunicación con son: la televisión, los periódicos, la radio y el 
Internet; así como material impreso como panfletos y revistas. 
 
Con lo previamente expresado se ve que las campañas de comunicación son 
muy buenas a la vez que existen muchos medios que nos informan de esta ciudad, sin 
embargo, como lo demuestran las encuestas, aún teniendo esta promoción, la información 
no esta siendo acaparada por muchos turistas potenciales. 
 
En resumen y utilizando parte de la información suministrada de “Turismo 
Alternativo”, del señor Francisco Zamorano se tiene que Camoapa cuenta con los siguiente 
atractivos y servicios: 
 
Consideraciones  
 Atractivos Naturales 




Aguas Termales X 
Cascadas  
Pantanos  
Atractivos Terrestres  








 Atractivos Naturales 
Atractivos Flora y Fauna  
Fauna Endémica  
Fauna en Peligro de Extinción X 
Flora Endémica  
Flora en Peligro de Extinción  
Áreas Protegidas X 
 Atractivos Construidos por el Hombre  
Atractivos Culturales  
Sitios Históricos X 
Museos  
Sitios Arqueológicos X 
Grupos Etnicos  
Minas  
Ranchos / Haciendas X 
Artesanías X 
Centros Recreacionales X 
Zoológicos  
Herbarios  
 Atractivos Gastronómicos 
Atractivos Gastronómicos  
Comidas Típicas X 
Condimentos Exclusivos  
Recetas Originales X 
Bebidas Especiales X 
Dulces Tradicionales  
 Festivales y Eventos 
Festivales y Eventos  
Festivales étnicos  
Eventos musicales  
Fiestas religiosas X 




 Infraestructura (Vías de Acceso) 
Número de Vías de Acceso  
1 vía  
2 vías X 
3 vías  
Más vías de acceso  
Condiciones Generales  
Congestionadas  
Buena Señalización  
Escénicas X 





Medio Lejos  
Lejos X 
Vías de Acceso Fluvial / Marítima  
Cerca  
Medio Lejos  
Lejos X 
 Infraestructura (Vías de Acceso) 










 Servicios Turísticos (Primarios y 
Secundarios) 
Servicios Primarios  
Hoteles X 
Zonas de Camping   
Restaurantes X 
Hosterías   
Moteles  
Cafeterías X 
Hostales   
Fuentes de Soda  
Servicios Secundarios  
Casa de Cambio X 
Renta de Equipos  
Mecánicas X 
Lavanderías  
Centros de Información  
Bares, Discotecas. X 
 
En las diferentes giras de campo que se realizaron a Camoapa se pudo observar 
la calidad humana que existe en esta región, debido a que la mayoría, son personas sencillas 
y amistosas que buscan superarse. De esta forma también se recopilaron comentarios que 
demuestran que aun sin que Camoapa sea un destino turístico, este es aceptado como tal por 
los distintas ONG’S que laboran para el bienestar de la población como es el caso de “Sant 
Justin Desvern de Barcelona, España”, que después de sus respectivas labores gustan 
aventurarse a las maravillas que existen en el municipio de Camoapa. 
 
También por medio de la observación y las entrevistas con los pobladores se 
refleja que existe una actividad artesanal de trabajo con cuero, hierro y pita, los cuales son 
generadores de  empleo variados que se traslada de generación en generación.  
Actualmente, según la Alcaldía Municipal de Camoapa, existen 39 artesanos de Pita, 34 de 
Albardas, 40 de Metal de Acero y 2 de Bronce. 
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Por medio de las entrevistas realizadas a las Operadoras de Turismo del país se 
concluyó que Managua, Masaya, Granada, La Meseta de los Pueblos así como Río San 
Juan son los mayores atractivos para los turistas, a la vez que gustan mucho de los tours 
especializados como es  el caso de Munditur que se especializa en Pesca y Cacería. 
 
Dentro de las actividades que prefieren los turistas, estas difieren de sus gustos 
ya que existen aquellos que gustan del sol y la playa y están los mas aventureros que 
buscan nuevos servicios como por ejemplo: canopy, kayak, senderismo, hiking, treking, 
entre otros, y es por esta razón que dicen los Tour Operadores que los turistas siempre están 
abiertos a nuevos destinos, siempre y cuando llenen sus expectativas, por lo que estarían 
dispuestos a vender paquetes con destino a Camoapa. 
 
Es opinión de las Tour operadoras  que sería de muchos los beneficios que 
traería el Ecoturismo o turismo de aventura, dentro de los que mencionan que se 
involucraría a toda la comunidad brindando trabajos locales, a la vez que se ofrecerían 





















ANÁLISIS DE FODA DE CAMOAPA. 
 
Por medio de las giras de campo que hemos realizado a Camoapa hemos 
logrado crear el  análisis del FODA, es decir que hemos obtenido el FODA con la técnica 




1. Cuenta con todo el potencial para llegar a ser un nuevo  
destino Turístico. Tomando en cuenta que un destino tiene que contar con 
atractivos naturales, culturales y además satisfacer las necesidades del turista. 
2. Esta localizado a 130 kilómetros de Managua. 
3. Es un sector económico importante en el ámbito ganadero. 
4. No esta desarrollado turísticamente. 
5. Posee buenas vías de acceso.  
6. Cuenta con abundantes recursos naturales. 
7. Caminos pintorescos y gran belleza natural y escénica. 








1. Desarrollo económico y social del municipio. 
2. No existe competencia. 
3. La ley de Incentivos brinda beneficios. 
4. Mano de obra a bajos costos. 
5. Formar parte  de  los  destinos  turísticos  ofrecidos  en el 
ámbito   Centroamericano. 
6. Despertar el interés de estudio científico. 









1. No cuenta con suficientes servicios de seguridad, salud y 
aquellos que cubren las necesidades básicas de los turistas. 
2. No posee una gastronomía variada y de calidad. 
3. Falta de promoción y difusión tanto en el ámbito nacional 
como internacional de los recursos naturales y culturales de la zona. 
4. La infraestructura, sobre todo en los Hoteles no están en 
optimas condiciones. 
5. Falta de personal capacitado. 
6. Falta de información sobre recursos naturales que ofrecen. 








1. Inundaciones.  
2. Dificultades con el MARENA con respecto a la 
infraestructura a utilizar. 
3. Falta de capacitación de los habitantes de la zona. 
4. Recursos insuficientes para realizar actividades de promoción 
y mercado. 
5. Falta de organización de la sociedad civil, municipal y 




En los que respecta a los resultados de las encuestas, estas están divididas en 
dos grupos: 
1. Turistas Nacionales. 
2. Turistas Internacionales. 
 






Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Menos de 20 10 16,7 16,7 
21 a 26 14 23,3 40,0 
27 a 32 15 25,0 65,0 
33 a 38 8 13,3 78,3 
39 a 44 7 11,7 90,0 
Más de 45 6 10,0 100,0 
Válido 






 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Masculino 29 48,3 48,3 
Femenino 31 51,7 100,0 Válido 





 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 







Estado Civil  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Soltero 38 63,3 63,3 
Casado 22 36,7 100,0 Válido 
Total 60 100,0   
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Siempre 5 8,3 8,3 
Frecuentemente 15 25,0 33,3 
Algunas Veces 29 48,3 81,7 
Pocas Veces 11 18,3 100,0 
Válido 




Qué Tipo de Turismo Practica 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Aventura  36 40.4 40.4 
Sol y Playa  43 48.3 88.8 
Ocio.  1 1.1 89.9 
Otros.  9 10.1 100.0 
Válido  














Frecuencia % Porcentaje 
Acumulado 
1 vez a la semana 12 20,0 20,0 
1 vez al mes 20 33,3 53,3 
1 vez cada 6 meses 20 33,3 86,7 
1 vez al año 8 13,3 100,0 
Válido 
Total 60 100,0   
 
Dónde Prefiere Viajar  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Dentro del País 49 81,7 81,7 
Fuera del País 11 18,3 100,0 Válido 
Total 60 100,0   
 
Preferencia al realizar Turismo  
 
 
 Frecuencia % 
Porcentaje 
Acumulado 
Comodidad 3 5,0 5,0 
Calidad de Servicio 1 1,7 6,7 
Mejores Opciones 3 5,0 11,7 
Costos más Bajos 2 3,3 15,0 
Todas las Anteriores 51 85,0 100,0 
Válido 












Actividades que les Gusta Realizar 







Senderismo.  23 22.8 22.8 
Cabalgatas.  18 17.8 40.6 
Ciclismo.  7 6.9 47.5 
Alpinismo.  3 3.0 50.5 
Pesca.  9 8.9 59.4 
Caza.  6 5.9 65.3 
Otros.  35 34.7 100.0 
Válido  








Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Enlatada 1 1,7 1,7 
Típica de la Región 33 55,0 56,7 
Internacional 5 8,3 65,0 
Comida Rápida 21 35,0 100,0 
Válido 
Total 60 100,0  
 
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Menos de $150 22 36,7 36,7 
$150 a $300 19 31,7 68,3 
$300 a $450 11 18,3 86,7 
Mas de $500 8 13,3 100,0 
Válido 




Conocimientos de Atractivos de Nicaragua 
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Muchos 10 16,7 16,7 
Algunos 38 63,3 80,0 
Pocos 12 20,0 100,0 Válido 
Total 60 100,0  
 
 





Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Managua  24 23.5 23.5 
Granada.  15 14.7 38.2 
Masaya.  18 17.6 55.9 
León.  10 9.8 65.7 
Rivas.  12 11.8 77.5 
Matagalpa 5 4.9 82.4 
Boaco.  6 5.9 88.2 
Otros.  12 11.8 100.0 
Válido  




Cuando se les preguntó él por que conocían estas ciudades, se encontró que a 
los nicaragüenses les gusta salir para conocer nuevos lugares, donde tengan la oportunidad 
de apreciar nuevos paisajes, historia, así como las diferentes comidas y los distintos climas 
con que cuenta Nicaragua. A la vez que muchos van a estas ciudades por que existen 





Calidad del Servicio en Nicaragua  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Regular 24 40,0 40,0 
Bueno 30 50,0 90,0 
Muy Bueno 5 8,3 98,3 
Excelente 1 1,7 100,0 
Válido 
Total 60 100,0   
 
Conoce Camoapa  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Sí 43 71,7 71,7 
No 17 28,3 100,0 Válido 
Total 60 100,0  
 
 
Veces que ha Visitado Camoapa  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
1 vez 7 11,7 11,7 
2 veces 16 26,7 38,3 
3 veces 8 13,3 51,7 
4 veces 2 3,3 55,0 
Más de 5 veces 10 16,7 71,7 
Nunca 17 28,3 100,0 
Válido 











Conoce atractivos en Camoapa  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Sí 26 43,3 43,3 
No 34 56,7 100,0 Válido 
Total 60 100,0   
 
Dentro de las personas que conocen Camoapa, lo que más les gusta de este es el 
clima y el paisaje así como las casas que aun conservan el estilo de fincas resaltando la 
belleza natural.  Con lo que respecta a os atractivos en si, varios conocen la cultura y 
tradición que existe en esta ciudad así como ríos y la Cueva de las Salinas. 
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Local 32 53,3 53,3 
Regional 16 26,7 80,0 
Nacional 12 20,0 100,0 Válido 
Total 60 100,0   
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Sí 58 96,7 96,7 
No 2 3,3 100,0 Válido 
Total 60 100,0  
 
 
El 96.7 % del turismo nicaragüense gusta del turismo de aventura por que 
quieren conocer más del país y a la vez es un medio directo para relacionarse con la 








Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Válido Sí 60 100,0 100,0 
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Sí 57 95,0 95,0 
No 3 5,0 100,0 Válido 
Total 60 100,0  
 
 
En esta última pregunta hubo varias propuestas para realizar tours, dentro de las que se 
pueden mencionar el motociclismo o cuadriciclo en la montaña, así como las cabalgatas, 














 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
21 a 26 4 36,4 36,4 
27 a 32 2 18,2 54,5 
33 a 38 2 18,2 72,7 
39 a 44 1 9,1 81,8 
Más de 45 2 18,2 100,0 
Válido 






Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Masculino 8 72,7 72,7 
Femenino 3 27,3 100,0 
álido 






 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Guatemala 2 18,2 18,2 
USA 3 27,3 45,5 
Honduras 3 27,3 72,7 
El Salvador 1 9,1 81,8 
Perú 1 9,1 90,9 
Cuba 1 9,1 100,0 
Válido 











 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Soltero (a) 5 45,5 45,5 
Casado (a) 6 54,5 100,0 Válido 
Total 11 100,0  
 
 
Cada cuánto realiza Viajes por Placer 
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Frecuentemente 4 36,4 36,4 
Algunas Veces 6 54,5 90,9 
Pocas Veces 1 9,1 100,0 Válido 
Total 11 100,0   
 





Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Aventura 7 63.63 63.63 
Sol y Playa 3 27.27 90.9 
Otros 1 9.1 100.0 Válido 












Veces que Vacaciona 
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
1 vez al Mes. 6 54,5 54,5 
1 vez cada 6 Meses. 4 36,4 90,9 
1 vez al Año. 1 9,1 100,0 Válido 
Total 11 100,0   
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Dentro del País. 5 45,5 45,5 
Fuera del País. 6 54,5 100,0 Válido 
Total 11 100,0   
 
Preferencia al Realizar Turismo 
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Calidad de Servicio. 1 9,1 9,1 
Mejores Opciones. 2 18,2 27,3 
Todas las Anteriores. 8 72,7 100,0 Válido 






















Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Senderismo 4 25.0 25.0 
Cabalgatas. 3 18.8 43.8 
Ciclismo. 3 18.8 62.5 
Alpinismo. 1 6.3 68.8 
Pesca. 1 6.3 75.0 
Caza. 2 12.5 87.5 
Otros. 2 12.5 100.0 
Válido 




Qué  Tipo de Comida le Gusta cuando Viaja  
 
 
 Frecuencia % 
Porcentaje 
Acumulado 
Típica de la Región. 7 63,6 63,6 
Internacional. 1 9,1 72,7 
Comida Rápida. 3 27,3 100,0 Válido 
Total 11 100,0   
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
$ 150 a $ 300 5 45,5 45,5 
$ 300 a $ 450. 3 27,3 72,7 
Más de $ 500. 3 27,3 100,0 Válido 






Conocimiento de los Atractivos de Nicaragua  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Algunos 3 27,3 27,3 
Pocos 8 72,7 100,0 Válido 
Total 11 100,0   
 





Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Managua. 10 33.3 33.3 
Masaya. 7 23.3 56.7 
Granada. 8 26.7 83.3 
León. 2 6.7 90.0 
Rivas. 3 10.0 100.0 
Válido 




Los extranjeros visitan estas ciudades debido a que es lo que generalmente se 
les ofrece al venir a Nicaragua, a la vez que gustan de la artesanía, las cuales compran y 
disfrutan conociendo la historia y cultura de estas ciudades. 
 
Calidad de Servicio 
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Regular 1 9,1 9,1 
Bueno 6 54,5 63,6 
Muy Bueno 3 27,3 90,9 
Malo 1 9,1 100,0 
Válido 







Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Válido No 11 100,0 100,0 
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Válido Nunca 11 100,0 100,0 
 




Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Válido No. 11 100,0 100,0 
 
Cómo considera la Difusión de los Atractivos de Camoapa.  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Válido Local. 11 100,0 100,0 
 
Gusta del Turismo de Aventura 
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 
Válido Sí. 11 100,0 100,0 
 
Les gusta esta actividad ya que siempre se inclinan lugares atractivos y 
pintorescos y así obtener nuevas experiencias y diferentes emociones. 
 
Considera que el Turismo es una Nueva Alternativa para el País 
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 





Le Gustaría Realizar Turismo en Camoapa  
 
 
 Frecuencia % Porcentaje Acumulado 






DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Consideraciones Atractivos  
Aeropuerto o Centro Turístico Importante Máximo:3      Mínimo:1    Media:2 
Cerca  
Cercanía Relativa  
Lejos 1 
Trayecto Hasta la Zona Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Accesible y Cómodo 3 
Trabajoso  
Difícil y Peligroso  
Calidad de Alimentación Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Alto Nivel  
Adecuado 2 
Insuficiente  
Calidad de Hospedaje Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Alto Nivel  
Adecuado 2 
Insuficiente  
La Zona Ofrece Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Gran Interés Cultural  
Algunos Puntos de Interés Cultural 2 
Pocos Puntos de Interés Cultural  
La Zona Tiene Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Playas, Piscinas, Ríos, Lagos 1 
Instalaciones Recreativas. 1 
Ningún Lugar Recreativo  
Cercanía con Otros Centros de Interés para 
formar Circuitos 
Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Si existen Atractivos Cercanos 3 
Potencial Moderado  
Bajo o Nulo  
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Consideraciones Atractivos  
Los Alrededores poseen Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Belleza Natural 3 
Verdadero Interés  
Interés Pobre o Nulo  
Características de la Zona Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Únicas  
Algo Diferentes 2 
Comunes  
En Flora y Fauna Ofrece Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 
Especies Variadas 1 
Otras Especies Interesantes 1 
Especies Endémicas  




Medios de Observación Máximo:3       Mínimo:1      Media:2 




En este cuadro se estipulo un máximo de puntaje total de 36  y el mínimo seria 
de 12 puntos en total, obteniendo así una media de 24 puntos para poder así considerar un 
potencial turístico, según el libro de “Turismo Alternativo” del señor Francisco Zamorano.  
 
Teniendo estas consideraciones se llego al resultado de que Camoapa tiene 27 
puntos en total lo que significa que cuenta con un potencial turístico debido a que se 








Diagnóstico del Componente Natural 
Máximo de 12 pto.                             Mínimo de 6 pto.                        Media de 9 pto. 




Variedad de Atractivos Naturales del Área  
Escasa   
Regular  
Abundante 3 
Nivel de Difusión de los Atractivos  
Local  1 
Regional  
Nacional  





Diagnóstico del Componente Cultural 
Máximo de  12 pto.                             Mínimo de 6 pto.                       Media de 9 pto. 



















Diagnóstico del Componente Gastronómico 
Máximo de  9 pto.                       Mínimo de 3 pto.                             Media de 6 pto. 




Variedad de Platos, Bebidas y Dulces  
Pobre  1 
Buena  
Excelente  
Originalidad de la Gastronomía  




Diagnóstico de Festivales y Eventos 
Máximo de  6 pto.                      Mínimo de 2 pto.                              Media de 4 pto. 










Diagnóstico de la Infraestructura (Vías de Acceso) 
Máximo de  12 pto.                         Mínimo de 4 pto.                           Media de 8 pto. 
Facilidades de Acceso 3 
Mantenimiento de las Vías  3 
Servicio de Transportación interna y externa 3 
Accesibilidad en General 3 
Aquí se tomo en cuenta 1=malo, 2=regular, 3=bueno. 
Diagnóstico de los Servicios Turísticos (Primarios y Secundarios) 
Máximo de  15  pto.                         Mínimo de 5 pto.                      Media de 10 pto. 

























Para poder hacer un diagnóstico general de la Ciudad de Camoapa se 
estipularon puntos como en el cuadro anterior lo que dio un máximo total de 66 puntos y un 
mínimo de 26 puntos obteniendo así una media de 46 puntos. 
 
Realizando la calificación se llegó a la conclusión que Camoapa cuenta con 49 
puntos en total lo que nos dice junto con el resultado anterior que es de 27 puntos, que esta 
ciudad sí es un potencial turístico. 
 
Como se puede constatar en toda la investigación, y en los cuadros anteriores, 
Camoapa cuenta con atractivos tanto naturales como culturales; dentro de los atractivos 
naturales se pueden encontrar atractivos acuáticos como son los ríos y sus afluentes, 
también están los atractivos terrestres dentro de los que se puede mencionar las montañas, 
los valles y mesetas, formaciones geológicas, cuevas y la flora y fauna de la región. En el 
aspecto cultural encontramos la artesanía local y las distintas manifestaciones religiosas que 
se celebran en el municipio en todo el transcurso del año. 
 
En lo que respecta a la cultura y tradición de Nicaragua, los resultados reflejan 
que el turismo busca interrelacionarse con ésta y a la vez nos demuestra que los turistas 
gustan conocer las diferentes características con que cuenta cada ciudad; y Camoapa  tiene 
una tradición cultural muy característica. Sus raíces indígenas son muy antiguas y 
arraigadas en sus habitantes por ser descendientes de las tribus de los boaj o Boaco 
(INIFOM, Amunic). 
 
Mediante al método de observación, se ha evaluado que las facilidades de 
acceso en carreteras, puertos y aeropuertos es lejano, sin embargo existe un mantenimiento 
constante de las carreteras. A la vez en el municipio existen servicios de transportación 
tanto interno como externo es decir que existe una accesibilidad en general dentro y fuera 
del municipio de Camoapa. 
 
La clasificación del Turismo según el Señor Miguel Ángel Acerenza y el 
estudio de mercado, demuestran que Nicaragua tiene un mercado potencial tanto nacional 
como internacional, ya que existe suficiente demanda para generar el creciente desarrollo 
de Camoapa. A la vez, las Tour Operadoras cuentan con una gran demanda de servicio para 
poder ofertar una nueva alternativa. 
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Para realizar dicho estudio se entrevistó a un 85% de nicaragüenses y un 15% 
residentes extranjeros, como se pudo observar en los resultados, esto con el fin de poder 
estudiar ambos mercados. Debido a que hay que pasar por etapas, se enfatizó más con los 
nacionales, el cual sería como primera opción el mercado meta,  para posteriormente tener 
como mercado potencial a los internacionales.  
 
Lo anterior demostró que existe un amplio mercado tanto nacional como 
internacional que están dispuestos a aceptar las nuevas alternativas que les puedan ofrecer, 
todo esto es debido a las preferencias e ingresos con que cuenta el mercado, lo que 
demuestran que existe una alta disponibilidad y disposición para conocer todo lo nuevo que 
pueda ofrecer Nicaragua, en este caso Camoapa. 
 
Dentro de este 60% de turistas nacionales como internacionales que han 
visitado el municipio, tenemos que el 100% de los turistas extranjeros no conocen Camoapa 
y el 71.7% de los nacionales si lo conoce, sin embargo el 26.7 % únicamente ha ido un par 
de veces y el 16.7% ha ido más de 5 veces al municipio. 
 
A pesar de este alto porcentaje de nicaragüenses que conocen Camoapa, sólo el 
56.7 % conoce atractivos de esta zona dentro de los que mencionan, las fiestas patronales, 
ciertos ríos, cuevas de las Salinas, entre otras. 
 
Analizando los resultados de los turistas nacionales e internacionales se ve que 
la mayoría de los atractivos que conocen de Nicaragua son aquellos de mayor promoción en 
la tradición, historia y cultura como son Managua, Masaya, Granada y Rivas. Sin embargo 
la investigación demuestra que la difusión de Camoapa existe en diferentes medios de 
comunicación, no obstante esta no esta siendo captada por los consumidores y es debido a 
esto que el 100 % de los extranjeros dijeron que la difusión se daba en el ámbito local y lo 
mismo opina el 52.6 % de los nacionales.   
 
A diferencia del Market Demand Studie, los turistas nacionales e 
internacionales encuestados muestran una tendencia del 85% y 72.7 % respectivamente, 
que al salir de vacaciones no solo quieren calidad en el servicio y comodidad si no que 
también buscan costos bajos y tener mejores opciones, es decir que desean satisfacer sus 
necesidades.     
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El 95 % de los turistas nacionales y el 100 % de los extranjeros estarían 
dispuestos a visitar la ciudad de Camoapa para realizar turismo, con esto se verifica que el 
turista siempre busca mejores opciones y nuevas alternativas. 
 
Como afirman los Tour Operadoras el mercado extranjero busca salir de lo 
cotidiano e igual lo reflejan los resultados con un 63.63 % a favor del turismo de Aventura; 
a diferencia del turismo nacional que acostumbra visitar los mismos lugares, esto también 
lo podemos comprobar en las encuestas que dicen que el 48.3 % prefieren sol y playa, sin 
embargo como dice  W.T.O (Organización Internacional de Turismo), el turismo nacional 
va creciendo día a día  y es aquí donde se contra resta el 40.4 % de los nacionales que 
prefieren nuevos productos para su diversión. 
 
Como lo afirma el Señor Miguel Ángel Acerenza, los atractivos turísticos no 
son iguales en todos los lugares y regiones, pero deben de contar con ciertas características 
que permitan satisfacer las necesidades de los turistas tanto en su trayecto como en su 
destino, tal es el caso de Camoapa donde se puede contemplar el paisaje así como disfrutar 
de su flora y fauna como de su tradición y cultura. 
 
Las actividades que gustan realizar los turistas nacionales y extranjeros, son en 
primer lugar el senderismo y / o caminatas, ubicándose en segundo lugar las cabalgatas, 
todo esto en ambos casos, sin embargo también existe una inclinación para otras 
actividades como son el motociclismo en montaña o el cuadriciclo, el canopy, surf, entre 
otras.  Todas estas actividades, junto con recorridos alrededor de la ciudad para conocer a 
los distintos artesanos, alpinismo y caza se pueden realizar en la región de Camoapa; y en 
lo que respecta a las actividades de aventura pueden realizarse en la Finca Palestina, la cual 
esta ubicada a 25 minutos de la ciudad. 
 
Para poder realizar dichas actividades en el municipio se tendrá que tomar muy 
en cuenta, que hay que ir pasando por diferentes etapas para poder llegar a la meta, por lo 
que en primera instancia se abarcara el turismo organizado nacional, para luego ya con la 
experiencia requerida incluir al turismo independiente,  debido a que estos gustan alquilar 
un carro y poder viajar por su cuenta e ir disfrutando del paisaje y de su tiempo, a 
diferencia del turismo organizado, quienes tienen que acoplarse a un itinerario realizado ya 




En la actualidad Camoapa recibe mensualmente entre 10 a 15 turistas, quienes 
trabajan en las distintas ONG’S que laboran para el bienestar de la comunidad, esto nos 
lleva a decir que aproximadamente al año Camoapa recibe de 100 a 120 turistas, los cuales 
viajan en planes de negocios. 
 
Analizando la demanda potencial, tenemos que Camoapa cuenta con 2 Hoteles 
con una capacidad máxima de 15 personas cada uno, es decir 30 personas en total. Con esto 
tendríamos: 
52 semanas x 30 pax = 1560 pax al año. 
 
Teniendo en cuenta que Camoapa tiene que ir acaparando poco a poco su 
mercado, suponemos que tenga una ocupación del 25 % los 4 primeros años, es decir que 
habría una llegada de 390 turistas al año, y sucesivamente ir subiendo el porcentaje de 





• Toda el estudio comprueba que la  Hipótesis es verdadera. 
  
• Este estudio monográfico indica que el municipio de Camoapa posee un 
potencial turístico de gran valor que permite llevar a cabo una gran variedad 
de actividades. 
 
• Dentro de las actividades que se pueden realizar en Camoapa se pueden 
mencionar actividades de carácter educativo, recreativo, histórico y 
culturales como pueden ser senderismo, cabalgatas, motociclismo, 
alpinismo, visita artesanos de la ciudad (Sombreros de Pita, Metal de Acero, 
Cuero), entre otras. 
 
• El estudio demuestra que no solamente se puede realizar turismo de 
aventura si no que a la vez se cuenta con el potencial para conocer los 
procesos productivos del campo y realizar expediciones en agroturismo. 
 
• Conforme al producto potencial con el que cuenta Camoapa, se deberán 
tomar en cuenta operadoras de turismo especializadas que ofrezcan las 
distintas actividades que se pueden hacer en la zona. 
 
• Los resultados por medio de la observación demuestran que existe la 
voluntad del pueblo para el progreso del turismo en este, a la vez que el 
estudio realizado es positivo y es por esta razón que existe una viabilidad en 
potencial de Camoapa. 
 
• Teniendo en cuenta las características de un potencial turístico, el cual debe 
de contar con naturaleza, historia y cultura, determina que Camoapa cuenta 








• Por medio de la investigación y junto con los resultados de las encuestas y 
entrevistas, se tiene que no ha habido una debida diversificación de los 
productos turísticos que puede ofrecer Nicaragua, ya que en vez de hacer 
crecer el turismo por distintos lugares se están aglomerando en los destinos 
tradicionales. 
 
• Es necesario diversificar el turismo de Nicaragua, brindando nuevos 
atractivos, preservando el ecosistema y manteniendo una estructura en 










• Se debe de iniciar un proceso de capacitación y charlas a la comunidad en 
general para que estén orientados en la concientización del potencial 
turístico con que cuenta Camoapa y a la vez estén enterados de los distintos 
impactos positivos y negativos que este desarrollo puede traer consigo 
como por ejemplo, es el aumento de la economía de la región así como la 
transculturización, degradación del ambiente entre otras.  
 
• Es necesario preparar planes contingentes para los distintos impactos 
negativos que puedan surgir con el desarrollo del turismo en la zona. 
 
• Basándose en los resultados, es necesario el lanzamiento de Camoapa como 
destino turístico, trayendo a Managua ferias con todo lo representante de 
esta zona, es decir mostrar lo que Camoapa puede ofertar. 
 
• Es necesario poner en la Ciudad de Camoapa unas oficinas dedicadas a la 
información turística  de esta región y realizar una guía práctica, la cual será 
de gran apoyo para un futuro cuando se llegue abarcar al turismo 
independiente. 
 
• Se debe comenzar a destacar la importancia que tiene la publicidad en lo 
que respecta a la seguridad del país así como de la propia región. 
 
• Será necesario realizar un Fam Trip (Viajes de Familiarización), con las 
Operadoras de turismo así como con los medios de comunicación para que 
estos se familiaricen con la zona que ofrecerán. 
 
• Es necesario la colaboración de las organizaciones competentes en el ramo 
del turismo para poder diversificar  y desarrollar Camoapa, y a la vez es 






• Será necesario formar clusters, es decir, formar grupos de apoyo para así 
desarrollar positivamente el turismo de esta región. 
 
• Se podrían realizar expediciones, donde será necesario un carro de doble 
tracción para los distintos caminos empinados que existen en este 
municipio,  por ejemplo: 
 
Primer Día: 
ü Aguas Claras (Es un lugar de esparcimiento que queda rumbo a Camoapa, 
el cual cuenta con habitaciones equipadas y a los alrededores de estas 
existen piscinas de aguas termanales donde puede pasar un rato agradable.) 
ü Hotel Estrella y Hotel Taisawa en Camoapa (son Hoteles pequeños sin 
categoría, sin embargo están equipados con lo necesario.) 
ü Rancho Rojo (Es una fabrica de queso, famosa por su calidad, aquí se podrá 
apreciar todo el proceso de la elaboración de los distintos quesos). 
ü Puente Colgante ( es un lugar que queda a 10 kilómetros después de la 
fabrica de Rancho Rojo, donde podrá tener un contacto con la naturaleza, 
atravesando uno de los afluentes del Río Murra). 
ü Hermita. (Es una iglesia que queda en la comarca Mombachito, donde se 




ü Finca Salazar (Es una finca de ganadería que se encuentra a 20 minutos del 
pueblo, aquí se podría tener la oportunidad ya sea de ver ordeñar o de 
ordeñar a las vacas). 
ü Finca Palestina (Esta finca queda 30 minutos de municipio, cuenta con 120 
manzanas  y es apta para actividades diversas como por ejemplo 
senderismo, cabalgatas  a todo el rededor atravesando ríos y una laguna o 









ü Piedra Quemada (se encuentra ubicada a 45 minutos o 1 hora 
aproximadamente del pueblo, aquí se pueden ver en los monolitos figuras 
de distintos animales.) 
ü Antiguo Camoapa (Recorrido en la antigua Camoapa donde se encuentra la 
















Dependiente:  Potencial 
Independiente:  Nueva Alternativa Turística.  
 
Edad     menos de 20  
      21 a 26 
27 a 32 
33 a 38 
39 a 44 
Más de 45  
 
Sexo     Masculino 
Femenino 
 
Estado Civil    Soltero (a)  
Casado (a)  
 







Tipo de turismo   Aventura 
Sol y Playa 
Negocios 
 
Sale de vacaciones   1 vez a la semana 
1 vez al mes 
1 vez cada seis meses 
1 vez al año 
 
Practica turismo   Sí 
de aventura     No 
 
 








Preferencia al Realizar   Comodidad 
Turismo de Aventura   Calidad de Servicio 
Mejores opciones  
 Costos más Bajos 
Fácil acceso 
Todas las anteriores 
 
Preferencia de Comida  Enlatada 
Típica de la región 
Internacional 
Comida Rápida 
      Otros 
 
Capacidad de Gasto    Menos de $150 
en turismo     Entre $150 a $300 
      Entre $300 a $450 
      Más de $500  
 
Conocimiento de los atractivos Muchos 
Turísticos de Nicaragua  Algunos 
      Pocos 









Lugares más conocidos  Managua 






      Otro 
      Todas las anteriores 
 
Calidad de servicio    Malo 





Conoce Camoapa   Sí 
No 
 




Más de 5 
 
Conoce atractivos    Sí 
de Camoapa     No 
 
Difusión de atractivos   Local 




Gustaría practicar    Sí 
Turismo de Aventura en 
municipio de Camoapa   No 
 
 
Esta información se recopiló teniendo en cuenta que los consumidores 
difieren  en sus deseos, recursos, ubicaciones, actitudes y prácticas de compra por lo 
que obtuvimos la información para saber sobre las diferentes características de 
nuestro mercado potencial. Para lograr obtener más información  acerca de las 




   

















Soy estudiante universitaria cursando la carrera de Turismo y 
Administración Hotelera, y es por esta razón que quisiera su colaboración para 
realizar esta encuesta para la finalización de mi monografía la cual lleva como tema 
“Camoapa como nueva alternativa Turística” sería un placer contar con su apoyo.  
 
Edad:    
Menos de 20__  21 a 26__   27 a 32__     
  33 a 38 __    39 a 44__   Más de 45___ 
 




Estado Civil:  Soltero (a) _____ Casado (a) _____ 
 
1. ¿Realiza viajes por placer?  
 
Siempre           _____  Pocas Veces  _____  
Fre cuentemente  _____  Nunca            _____  
Algunas Veces   _____  Otro               _____  
 
2. ¿Qué tipo de turismo realiza generalmente? 
 
Aventura _____ 
Sol y playa    _____ 
Negocios       _____ 
Ocio   _____ 










3. ¿Cada cuánto sale de vacaciones?  
 
1 vez a la semana  _____  
1 vez al mes                           _____  
1 vez cada seis meses            _____  
1 vez al año                           _____  
 
4. ¿Dónde prefiere usted viajar? 
 
Dentro  del país   _____  
Fuera del país   _____  
 
5. ¿Cuál sería su preferencia al realizar turismo? 
 
Comodidad  _____  Costos más Bajos _____  
Calidad de Servicio     _____  Fácil acceso  _____  
Mejores opciones _____  Todas las anteriores _____  
 
6. ¿Cuándo sale de viaje, qué actividades le gusta realizar?  
(opción múltiple) 
Senderismo      _____  
Cabalgatas       _____  
Ciclismo          _____  
Caza                _____  
Alpinismo       _____  
Pesca              _____  












7. ¿Qué comida prefiere cuando sale de vacaciones? 
 
Enlatada   _____  
Típica de la región _____  
Internacional  _____  
Comida Rápida  _____  
Otros   _____  
 
8. ¿Cuándo realiza turismo, cuánto es su capacidad de gasto? 
 
Menos de $150 _____ 
Entre $150 a $300 _____  
Entre $300 a $450 _____  
Más de $500  _____  
 
9. ¿Cuánto conocimiento tiene usted de los atractivos 
Turísticos de Nicaragua?  
 
Muchos _____  Pocos   _____ 
Algunos_____  Ninguno_____ 
 
10. ¿Qué ciudades de Nicaragua conoce usted? (opción 
múltiple) 
 
Managua  _____ 
León  _____ 
Masaya  _____ 
Granada  _____ 
Rivas   _____ 
Matagalpa _____ 
Boaco   _____ 
Otro  _____ 
 




12. ¿Cómo clasifica la calidad del servicio en Nicaragua?  
 
Malo  _____ 
Regular  _____ 
Bueno  _____ 
Muy Bueno _____ 
Excelente _____ 
 
13. ¿Conoce usted el municipio de Camoapa?  
 
Sí _____   
No _____ 
 





15. ¿Cuántas veces a visitado esté municipio? 
 
Una _____ Dos _____ Tres _____    
  Cuatro _____   Más de cinco veces _____ 
 










18. ¿Qué opina usted sobre el desarrollo turístico en el 





19. ¿Conoce algunos atractivos de Camoapa? 
 
Sí _____  No _____  
 





21. Considera que la difusión de los atractivos de Camoapa es: 
 
Local _____    Regional _____ Nacional _____ 
 
22. ¿Le gusta practicar el turismo de aventura?  
 
Sí _____  
No _____ 
 





24.  ¿Considera que el turismo es una nueva alternativa 
para la economía del país?  
 
Sí _____  
No _____ 
 
25. ¿Le gustaría ir al municipio de Camoapa para practicar el 
turismo de aventura? 
 










ENCUESTA OPERADORAS DE TURISMO 
 








3. ¿Qué clase de turistas reciben normalmente? 
 
Media _____ 
Baja _____  
Alta _____ 
 
4. ¿Cuántos turistas nacionales e internacionales reciben al 










6. ¿De que nacionalidad son los turistas que visitan nuestro 






















9. ¿Considera que el turismo es una nueva alternativa para la 
economía del país?  
 
Sí _____   No _____ 
 





11. ¿ Qué tipo de turistas se interesan por la naturaleza, y 






12.  Si hubiese algún Tour especializado u organizado en 
Camoapa y sus alrededores,  venderían este paquete / Tour? 
 
Sí ____ 











13. ¿Qué actividades le gusta realizar a los turistas nacionales, 













15. ¿Conoce algunos atractivos de Camoapa? 
 
Sí _____   
No _____ 
 
16. ¿Qué tipo de turismo de aventura cree usted que sería 
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